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01'0 je knjlga 0 povijesti prieanja, slusanja i
razgovaranja, 0 verbal nom, ali ne uvijek ba§
samo verbalnom kontaktiranju medu IJudima.
o tome sto su i kako Sll IjllJi u proslosti
prieali, 0 naeinima medusobnih opeenja, kada
~lI vike, tuee I nepris\ojnosti bile, tini ~e,
ce~ce i obicnije ne sarno II nit,im drustvenim
slojevima. No, kako pisac kaze, ta knjiga ne
moze predQCiti samu realnost nekadasnjeg pdpovijedanja, nego je tek "mclapric:a 0 nekim
malobrojnim joil prisutnim ostacima metaprica". Sudeci po njcgovoj kujizi, po mnoZini
primjera koje je preJstavio Citatelju, ne bi se moglo govoriti 0 "malobrojnim" ostacima.
No, svakako, 0 dosada nezapazelllm. Izvori su mu bili: propovjednieki egzempli, krouike,
izvjeScivanja 0 kuriozitetima, autobiografska djeJa, pUlopisi, pisma, etnogrdfski spisi,
predgovori zbirkama uSlllenih prica, znanstvena djela 0 knjizevnosti llsmenoj i pisanoj,
lingvistieke anaIize pric:anja i razgovaranja, lImjetnicka knjizevna djela, bo i vlastita
iskustva. Pri njihovoj uporabi bili su uuini kriticnost i oprez prema subjektivnosli i
moguCim iskrivljcnim slikama u tim izvorima.
GovoreCi u prvome poglavlju 0 kOInunikatil'noj kulwri, aurar upozoravu na promjenc
nasralc vremenom. 0 neu!juunim tjelesnim izra~avanjima, kOjll su se postllpno reducirala,
uz sve vece civiliziranje usmenih razgovora. Govori 0 kOlllllniciranjp meall pripadnicima
razlieilih naljecja, koji se cesto nisu rdzumjeli, te 0 vrijednostima visejeziCnih govornika.
o siluacijama sutnje, negOl'orenJa. 0 dvorjanskome, a I kasnijem graaanskome prcliranju
puckih obl!ka pricanja, uz istodobnu pozivanje na tobornje vjekovno, njegovano
usmeno tmdiranje. 0 prosvjelileJjskom ncgodovanju protiv praznovJernih naklapanja. 0
lIcenju prieanja slusanjem propovijedi, na sajamskim izvedbama, II skolama (od 19. st.),
kada je doslo I do ~ire difuzije bajki. 0 svakidasnjem pricanju u kome sc monotoni
unevni tijek narusavao kakvom neobicnom ZgOdOlll. Ttl se postavljajll pitanja 0 usmenom
kontinuitetu pripovijedaka (slo autor ne prihvaca), 0 ulozi publikc, 0 odnosu
sl'akidasnjega i umjetnicki izdignulog pricanja.
Orugo poglavlje bavi se vaznoscu pulnika 1 stranaca za pripovjedacku kulturu.
Pokrelljivost Ijudi, a ne vezanost za jedno mjcsto, pogoduje prieanju. Lakrdijasi,
sajamski zabavljaci, pjevaCi balada. prodavaCi puckih le!aka i knjiiica, reklamni
izvikivaCi, lutkari, say laj sareni svijet na trgovima pmnosio je svoju semiliterarnu (mi
bismo rekli pucku) kulturu u usmenu privat[]u sferu. PridruzuJu lin se putlljuci obrtnici I
trgovCici, Ie babice, zatim vojniei i pomorci. Pripovijeda se nil putovanjima, liZ naknadna
prepricavanja.
Trece poglavlje govori 0 mjestima I prilikama Zil pricanje. Spominju se brijai:nicc,
kavane, rnjesnc trgovine (svuda UL klasne i spoIne podjcle) . .Iavni proslori: svratista,
gostionice - gdje razgovori i scene nipo~to nigu "lijepi"; tu su zatim crkve i hodocasca.
Privatni, zatvoreni prostori: prela i posijela, koja se u veCini stilrijih svjedocanslava nisu
opisivaJa ni idilicno ni pohvalno, niti Sll se ondje kazivale pripovijetke, za razliku od
kasnijega njihova knjiskog mitologiziranja. Prikazuju se zenska vecernja okupljanja uz
rad Ie razgovor i pricanje. Kazivanje predaja 0 strasnim dogadajima bilo je nesrcaeno i
skrto, a ne poetski elaborirano kao zatim u bljigama. Bdjcnja uz mrlvaca pratile su sale,
z,1bavljanje i pice, te kazivanje jC7ivih prir,a. AUTor\! nisu poznati primjcri pricanja bajki
legenda \l tim zgodama.
Cetvrto poglavljc opisuje Ifi specificna pripovjcdacka soja: slijcpcc, brijace
Rudolf Schenda, Von Mund
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Zatim se. u pelom poglavlju, raspravlja 0 pripovjedackim osobama. Netocne SlI, kale
autor, \vrdnje 0 zenama kao navodno losijim pripovjedacicama, a POlPlll10 su zanemarcna
djeca kao pripovjedaci. Nepravedne su optuzbe protiv starih praznovjcrnih zena, kao !
toboze besmislenih naklapanja dadilja (koje su se poslije, suprotno tome, idealizirale).
Razmatraju se loposl () bakama kao prlpovjedacicama, te 0 maJkarn~, a i occvima i
djedovima, uz nagJaske na porodicnim tradicijama. Pisac, napokon, upucuje na znamenite,
nadarene pripovjcdacice i pripovjedace, istieuCi kako su zaplsam lekstovi njihovih
kazivanja tek hlijedc sjene njihove zive performacije,
Sesto poglavljc govori 0 publici: prieati se moze i samome sebi, te pojedinacnom
slusatelju iIi skupini. Publika katkada ne slusa govornika, primjerice na propovijedi, ali
je prijemc,iva za neobicne egzemple, kOje zatim prenosi dalje_ Slu~alelji sudjeluju aktivno
u pripovjcJackoj izvedbi_
o ~emi1iterarnim proccsima, tom podruc:ju piscevih sredislljih z.animanja, rijec je u
sedlllome poglavlju_ Zanimljivo je da se naoko kontradiktorni lermin usmena knji';'.evnost
(oral literatuTe, liueralure orale) autoru Cini umjesnim \Ipravo s gledista uzajamnih
procesa u kojima je kullufll sJusanja prenoil'enjem "od ustijll do llha" od 16_ st. sve viSe
podupiralo pismo _ sajamski lisak i sl.. kllltura gledanja i citanyt Autor spominje mogu(,e
utjecaje pisanih knjlZeVnih djela na llsmenu tradiciju u primjerima 1.1 kOjlma se smjer
obicno smatrao obrnutim. Glasnim Citanjem i drugim Ilacinima prelalili su U llsmCllO
prieanje i prepricavanje tekstovi iz zbirki bajki, iz puckih knjlga I kalendara, iz novina,
Citanaka, ohiteljskih casopisa, iz svelackih legendi I biblijskih prica_ GovoreCi 0 pojavi
javnoga naslUpanja nagradivamh IIi profesionalnih pripovjedac,a. autor joj dopusta
stanovitu vrijcdnosl u programiranju slobodnog vremena, no takve price daju
iskrivljeno, panoptikumsko viuenje nekadasnjih neposredovanih odnosa meal! usrnenom
I pisanolll kulturom kao izrazom ljudskih potreba.
o pripovijedanju i lerenskom istrazivonju govori osmo poglavlje Empirijskoga
istraiivanja na terenu nema u 18. i 19. sl. (ukljuCivsi i bracu Grimm)_ Pripovijetke su se
objavljivale u knjizevnim stilizacijama lIZ_ fiktlvne pripovjedace, cesto lZ visih
graaanskih krllgova. A I kasniji istraiivaCi utjccli na pripovjedace sllgeslivnim pitanjima,
kve~lionarima i 81. lJ 20_ sl. orijentacije se mijcnpjll. zahtijevajuci toenost zapisa i
transkripcije, osobito s pocetkom lIporahe magnetofQna. No, i daljc ostoju utvorena
pitanja 0 mogucnosti vjcrnog prenosenja primarne komunikacije Ie, ujedno, 0
prikladnosti iIi neprikJadnosti rnodernih lingvistickih zapisa za zbirkc pripovijedaka.
Suvremcno shvaeanje usmene povijcsti (ora! history) pridonijelo je zanimanju folklorista
za autobiografska i srodna kazivanja 0 zivotu kao Z<'l ravnopravno podrucje usmene
knjizevnosti_ No, kad au lor kaie da SLI folkloristi tck odalle naucili pripovjedace i
njlhove pripovijetke dovoditi u biografskc i kllllllfllopovijesue kontekste, onda ipak
udara u vee otvorena vrata
U devctoJl1 i posljednjem poglavJju Schenda se zalaze za I1()Vll poviJesl pricanja I
prica_ Ljudi su u pro§losti, kao I danas. pOl\ajvik razgovarali i pricali 0 svakidasnjim
tcmam<l, a lllanje su kazivali 7..anrovski uoblicenc pripovijetke i predaJe_ No, kazivanja 0
svakidasnjim zbivanjima nisu zanimala gradanske skllpljace. U zgodama kad ~u se
pril',ale, bajke su se mijdale s raznolikim drugim kazivanjima, drukCije nego u sredenim
zanrovskim zbirkama, gdje se zanemaruju :live diskllJ'snc vezc_ U svakidaSlljernU obicnorn
govoru pricalo se. slicno kao dan as, 0 prazl1ovjcrnim, lajallstvenim ili cudesnim 19odama,
zatim 0 nesrecama, snovima iIi sretnim slucajevima, te 0 ekstrcnmim Sltuacijama:
izbavljenju, ozdwvljcnju, bolesti. smrli. Mnogo takvih proslih zgoda moze se naci u
dnevnicima i autobiograrijama_
Kraj knjige obogacen je velikom bibliografijom nazvanom TiSUGU /las/ova 0 Inni.
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lJ ovome originalnoll1, smiono lamisljcnoll1 i izvrsno dokumcntiranorn djelll 0
povijcsti pripovijcdanja i uopcc usmcnoga izravnoga komuniciranja klasicni su
usmenopripovjedacki ianrovi gurnuti na rub, slo je i razumljivo s obzirom na njihovo
prethodno apsolutno preferiranje, no voljela bih ipak da se medu njima uspo~tavila
pravednija ravnoleia
Jedva se usuoujem mnostvu djela, kOja su piseu pOsllliila kao izvori, dodati nekoliko
meni slucajno poznalih pabiraka, No, buduci da Sli zaista vazni, mogli hi hiti korisni za
eventual no drugo ildanje. 0 saja.rllskoj kulturi posloje dva priloga P. G, Bogatyreva: 0
reklamnom Izvlkivanju raznosaca 1 putUjucih obrlnika (lI: Beitrage ZUT
Sprachwissenschajl, Volkskunde und Lileralurjorschung. W. SleillilllUm 60. GebuTtslag,
Berlin 1965.), te 0 u111Jctnickim sredstvima II humoristickoll1 sajamskom folkloru (u
njegovoj knJizi Voprosy leorii lIarodllogo i"kusstva. Moskva 1971.). 0 kompleksu
semiliterarnih pojava sjajno govor! knjiga Karela Capeka Manlja iii nu marginama
literaluTe, Beograd 1967. (cesko izdanje 1948.). Napokon, medll knjizevnim prikazima
dadilja i njihovih prica llgledno mjesto pripada i "njanji" iz Puskinova Evgenija
Glljegina, koja Je pod slare dane zaboravila mnoga dl!gO pamcena stara vjcrovanja i
priciee 0 z.lim clllhovlma I djevie01Il1C!,no pall1tila je kako Sli je mladu udali, u vrijemc kad
llitKo Ilije pitao za ljubav.
Mojo BOSKOVIC:-STULLI
Drug,1 knjiga Mime Velcic Olisak price
potvrlluje zakonomjernosl I1Jezllla Zllilll-
stvellog intere~a II gotovo uaKopraznom
podrucju domilce teorije diskursil. Kao sto
!lam govori sam podnaslov, ovu knjigll
z.anlma ilutobiografski diskurs Uednil od
!lajeksponiranijih tema u knjizcvnoleorijskoj literaluri dnnas) iz aspckla leorije
IIltertckstualnosti Ij. Bahtinove polifonijske diplogicnosli Vodecim aulorima na
podrucJu istrazivanja aulobiografija, koji se u klljizi ceslo eilirajll I s kojima autorica
zapodijeva istinski plodolvoran dijalog (Lejeune, May, Oilley, BOllrdieu, de Mall), S
punim se pravom pridruzila 1 Mirna Vclcic pokazlljuCi odlicno poznavanje nekoliko
di~ciplina (pragmalingvistike, filo(.Ofije jezib, ell1ograrije, naratoiogije) i posczuci til
zahljcvnom Znanslvcnom metodologijom.
U prvom poglavlju 510 je (alllo)biograjski diskurs? alllorica trazi metodolosko
pOlaziste pomocu kojeg hi nadisla mnogostrukost medllsobno nesumjerljivdl prislupa
problem\!. NalilZi ga u radikalnom rel,lliviziranju ne sarno poslojecih razlikovanja 111111lar
aotobiografskoga diskllrsa - razlikovanju fikcionalnih 1 nefikcionahllh pripovjednih
djela, knjizevnih, hiSloriografskih i etnografskih lehtova, usmcnih i pisanih iska?..a
nego II ;,:agrade ~tilvlja i oprcku zhilja-teksL Alltorica napominje da so ove opreke samo
plod konvencijil kOJe moramo zanemariti II naikm slrcmljenju da sc iZdigncmo "i'wad (iii
lspod) razine ro:;pmve na kojoj smo optercccni t.anrovskim podjelallla" (44) kako bismo
otkrili pmvll prirodu orJnosa osobnc povijesti I <lllIObiogral'skoga tcbta Ponllkana
pitanjem da Ii lldto prieall10 "zato slo smo 'to' dozivjeli iIi pak dozivljuvumo zato slo
smo to cui; kroz o~obllc price drugih pripovjcdai:a?" (44), autorica olvara novi krug
problema u poglavljll PTavo lIa pTicu 0 vlaslilom fjvolu. OVdjc iZl10si rezultalc amcrickih
islrazivanja svakodnevnoga govornog ponilsanja covjcka koja pripadaju ctnografiJl
kOTllunikacije i ctnometodologiji te ih priblizava postavkama 0 raslojavanju subjekta
lllllltar teorije iskazivnnja 1 1l0Vlm antropoloskim tcorijilnld (npr. lije histOTY)
Karaklcristikc razgovornog opcenja - ncprcstana borba za pravo na rijec. stjecanje I
Mirna Veleie, Otisak price,
Intertekstnalno prouCavanje aulo-
biografiJc, AugusL Ccsarec, Zagreb
1991,235 SU,
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gubljenje razgovornog Idcntitcta autorica UZlma kao zajcdnicka obiljetja
autobiografskog diskursa U kojem je presudno upravo stjecanje prava na pripovijedanje
na temelju popularnosli autora iIi osoha koje se u njoj spominju, da bi se prica iz
osobnog 'livota tretirala kao "model na cijeni". Olla slijedi sociolosku Interpretaciju
Pierrca Bourdicua prcma kojoJ pitanjc autobiografije nije "tko 5e stvamo krije iza imena
autora", nego u kojoj je mjeri plica adekvatna za recipijcnta na kojeg cilja I hoee Ii uspjeti
pribavili svoje mjeslo i odredenu cijenu na "simbolickom triislu" gdjc razlicitc
drustvene instituciJe I diskurzivne prakse oblikuju predodzbe 0 ZiVO!ll. U tree em
poglavlju PTobfem I'Tcmcna: Osolma povijcsi i his/oTiogTajski diskurs autorica je
sintetizirala opsezni postmodernisticki diskurs 0 problemu vremena i fikcionalnoj
prirodi historiografskog diskursa_ Klasicna prctpostavka legitimne (allto)biografske I
historiografske praksc: "da bi se iznad mnogostrukih slojcva podijeljenog subjekta
oblikovala individualnost kao drustveno prihvatljiva ka!egorija, potrebno jc zacrtati
granice odredenog mjesta i vremenskog razdoblja" (69) obja~njava ovu praksu kao
metapovijesno zasijccanje u vrcmenski lijck da bi se opravdao pocctak pisanja, pocctak
Z.ivota iii pocetak leksta 1 da bi se slvorili uvjeti za boravak u sadaSIl)osli. I-lis\oriografiju
odlikuje sposobn()st institucionalizacijc odredel1ih jezicnih iskaza kao "povijesnih
dokumenala", ali jezik 7.bog svoje fikcionalnc prirode proizvodi (fikcionalne) subjckte,
(fikcionalno) vrijeme i (fikcionalni) svijet. Zato autorica nc trazi rJdenje II raspoznavanju
vrsta povijes!i, nego u propitivanju mchaniz.ama drustvene oVJcre nekih izvora I
dokumcnata kao legilimnih, a drugih bio nelegilimnih_ OVdjc lumaci i svoj konccpt
radikalnih aUlobiograjija (nazi v potjece od P_ SlolcnJijka) I kaze: "U radikalnim
autobiografijama povjesnic:ar se priblizava autobiografu lako sto pripovijcst 0 pojedinim
dogadajima, vremCllskim razdobljima iii druiltvim<l pre!vara u pnpovijest 0
mogucnostima i ograniccnjima historiografskog pripovjednog modusa (_), II pripoviJest
o vlastitoj cgzistcnciji" (128),
Naslov je knjige Olisak price parafraza Cortazarove novele Slope U oliscima
analizirane u celvf10m poglavlju. Ona je za autoricu primjer radikalne alltobiografijc jer
"ukida granicu izmcdll hvota i umjelnosli", diskul'sa spoznaje i diskursa fikcije, razaslire
svu tcgobu izricanja sebe (e oSJecaj tragicnosti i Ijcskobe zbog ncmogucl\osti izlilzenja
izvan pripovjcdnih i jcz.ic:nih kategorija tlopce, Posljednjc poglal'lje Odllos prema
drugom i suvremella eillograjl-ka praksa govol'i 0 statusu autobiografskih kaz.ivanja u
zn~nslvenom diskursu folkloristikc i etl101ogije, 0 vaznosti novoga historiografsko-
antropoloskog pristupa osobnlln pricama I kazivanjima 0 iivolll, ali I 0 unutrasnjim
proturjec:jima ctnografskc paradigmc kao "diskllfsa legitimllog zvanp koji je poz.van da
se bavi drugim" (186)_ Ovaj diskllrs Ima sve predispozicije da se izdvoji meau
humanistickim znallostima; on je svjesnlji svoje raznorodnosli, podvojenosti
deskriptivne grade (!ek~IOvi kulturc) i interpretativnog leksta. on se trudi da alteritetu
drugog osigura ravnopravan poloZaj. Ali svc to nijc dovoljno ako se ovaj diskllrs i dalje
OSlvaruje uz POI1lOC mita "0 mirnom suzivolu krajnje suprotnih kvaliteta Iskustva" (168)
i ako ne problemaliziril !lacin drus\vcnc OVJere svojih "rczultata" I nezmuJenjlVost uloga
istrdhvaca i istrazivanoga
lako autorica l.agovara brisanjc ideoloske povlastcnosll "ZIHlllstvenih" tebtova
historiografije iIi elnologije, te ncrazlikovanje fikcionalnih i nefikcionulnih djela, a
diplosku kvalitetu teksta nadreduje estetskoJ iii Zl1~nSlvCl1oj, upravo u pokusaju
tU[llucenja etnografskog IlltervJua Egzodus Kalarine H. kao radikalnc clnografske
autobiografije (u poglavlJu Epilog) dolazi do izrazaja problem izravnoga "uCitavanja"
teorijske paradigme II ()~()bno kazivanje kojc illlstrira nerijetko preklapanje
nesvakidasnje zivotne povijesti I pripovijednog umijeb.
Renata jAMBRESIC
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Zbornik Kazivanje zbilje okuplja refcrate
sesnacstoro slrui':njaka, odrzane na
medunarodnom simpoziju ~to ga je iznenada
preminulom danskom folkloristu Bengtu
Holbeku u spomen organizirao folkloristi6ki
odsjek kopenhaskoga sveuCilista u prosincu
1992, Svi su radovi povezani s temeljlllm
Holbekovim intereSlma, a osobilo S
problemom zna6enja folklornih (poglavito
knjizevnih) oblika, rjesenju kojega problema
je Holbek poku~ao doprinijeti i svojom
doktorskom disertacijom, naslovljenom TumacenJe bajki. Uza svo stovanje prema toj
znamenitoj figuri nordijske folkloristike, iskazano ponajvi~e u uvodnom tekstu Bijde
nekof: Holbekova suradnika I¢rna Pi¢a, zbornik nastoji kriticki ispitati mjcsto i dome!
Holbekovih postavki, Ie njihov utjecaj za daljnja, tcorijska 1 empiriJska, iZlIcavanja
folklora. Priloge bismo mogJi razvrstati u Iri temalske grupe, vec prema stupnju i vrsti
njihove raz.rade Holbekovlh doprinosa. Prvu i najopsezniju skupinu Ivore radovi koji
nastavljaju putovima sto ih je 0lvoril0 Tumacenje bajki, pa odnos baJka " zbilja nastoje
obrazloziti izna!azenjem podudarnih elemenata izmedu drustvenopovijesnog kOlllebta
kazivalelja i publike s jedne, kulture dane zajednice s druge, te pojcdinih rnotiva u
folklomim oblicima s Ireee stmne. John Lindow lako 1I studiji PTeobrazbe cudovi:Ila
suceljuje razlicite varijante bajke 0 krilalom zmaju (AT 433B) koja je Holbeku II vec
spomenutoj diserlaciji posluzila kao sredisllji uzorak ucinkovitosti njegova anaJitickog i
interpretativnog postupka, kako bi pokazao da simbolika koja se tice seksualnosti u ovoj
bajci nije univcrzallle prirode, sto je bilo Holbekovo stajaliste, nego je rezultalolll
socijalnih kOllslrukcija spolnih 1I10ga. Bengt af Klintberg primjerom ukazuje na nuznost
da se sinkronijska perspektiva uvida u znaccnje bajki konkretnilll kazivacima i
slusateljima, koju je nasupmt dijakronijske perspektive finske skole unekoliko ustolitio
Holbek, ipak nadopuni iwcavanjelll povijesilog oblikovanja bajkovne simbolike: dokaz
za to su "neobjasnjivi" motivi, poput motiva "izgubljcne sjene" II bajci Paslorova leila,
znacenje kojih, mct1utim, razolkrivaju upravo Ispusteni motivi prethodnih varijanli: u
ovom slucaju, sunca koje se lIstde ohasjati ZCl1U koja je zgrijd'ila. Hans-J15rg Uther II
clanku Bremenski .~lazhellici. bajka i njezilli tumaCi ispiluje raznolika lumacenja ove
bajke, od socijalnoutopijskih do psihoanalilickih. Gun Herranen (Percepcija zbilje
s/ijepog kavvatelja) o!kriva u kojoj su mjeri zbiljska iskuslva slijepoga kazivatelja
Bemdla Leonarda Slromberga u~ecala na realisticne (Barthes bi rekao naizgled "suvisne",
ali za "ucinak zbiljnosti" funkcionalne) detalje bajki koje Je kazivao. Ulf Palmenfelt
govori 0 razumijevanju narodnih legendi, smatrajuci legende pricama na temelju kojih je
mogllce doprijeli do spoznaja 0 moralu, stavovima i vrijednosnom sustavu zajednice koja
ih prenosi, i II kojima se Iri razinc - tekstualna razina postojeceg Iradicijskog obrasca,
razina pOjedinacnog kazivatelja koji ga odabire, te kolektivna kontekSlualna razina,
medusobno preplicu, tvoreei kontinuirani, dinamicni i dijalektieki proces. Minna Skafte
Jensen primjenjuje Holbekovu analiw na homerski cp' (u cjelini!), trazeei Holbekov
Obraz.ac bajke u Odiseji: on Odiseji ne pristaje posvema, ali zauzvrat osvJetljuje neke
nedoumice vezane uz laj ep, Zakljucak Je aulorice, kako je pjesnika u tvorbi pjesme ipak
determinirao tematsko-motivski baJkovni jednako koliko i epski oblikovni prillcip.
Epske z.akollilo.l·ti narodne price rad je Brynjulfa Alvera, a rijec je 0 kritici pOjma i
repertoara epskih zakonitosli kako ih Je dcfinirao Axel Olrik. Folklor povrede. Prica 0
cavlima za kril: vervje i proluverzije? te "It's all Greek to Me"· ilUm pan-helenskih
plesova I druge nacionalne price, triju autorica Lee Haring, Illes KohJer-Zulch i Lisbet
Telling Reality, Folklore
Studies in Memory of Bellgt
Holbek, Edited by Michael
Chesnutt, Department of Folklore,
University of Copenhagen,
Copenhagen, Copenhagen; Nordic
Institute of Folklore, Turku 1993,
294 str. (Copenhagen folklore
studies, 1; N1FPublications, 26)
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Torp pripadaju skupini radovo koji istra'tuju ulogu folklora, konkrelno elniekih viceva,
legendi i ple~ova u !vorbi i predaji nacionalnog idenliteta ali i nacionolnih prcdrasuda.
Trecom skupinom prilogo d01l1inira leorijski interes - od tcbta Kaz.ivanje "bilje. ledna
analiza viJerazinskog pTipovjednog leks/a Birgille R¢rbye, u kojemu se Holbekovo
teorijska razmatranja dovode u velU S poslmodernim misljenjcm unotoc tomu sto danski
folklorist za njih nije pokalivao previse zanimanja, preko leksta Bajke i zbilja. l1eke
primjedbe 0 'Icoriji odraza" kako se primjcnjuje na bajke Michale Simonsell, u kojemu
autorica rospravljo 0 legitimnosti pridavanjo prevelike vaznosl; udjelu zbiljskih referenci
u bajci, ~vc do dvaju tekslova kOji ponovll() II fokus dovode zasadc povijesno-geogrofskc
metodc, Odsrup histoTicizma U /lordljskom iJ/razivanju bajki Michaela Chesnutta i Je Ii
usporcdlla metoda zastaTjela? Lece Virtanen. 1Chesnutt 1 Virtanen zalazu sc La osviJestcni
povralak neporecivim Laslugama fin~ke metodc, odbacivanjl:m koje su folklorislicka
lstrazivanja bitno osiromaWa pristup syojemu, naraVIlO, uikad u potpunosti iscrpivom
predmetu: kontekst se favoriLira nasuprot tekslli. a povijesna analiza transformocijo
negira sc in toto kao poduhval koji ne daje do~ljcd[]ih rezultala. Slogo sc i ovaj zbornik
pita 0 buducoj znanslvenosli folkloristike. bude Ii ona uslukllllia pred, kako Michael
Chesnutt koze, "postilloderlllslickom retorikom" koja obezvrcduje vise od stolJcca





Ovaj (tro)broj donosi 35 priloga hrvalskih
sudionika Xl. meulIl1arodnog kongresa
slavlsto odrzanog II Bralislovi od 31.
kolovoza do 9, rlljna 1993. godinc Kako bi
izbjegao jednostavllo nizat~e rasprava prema
abecednom redosliJedu aulora, kako su one porcdanc II casopisu, prikazivacu ostaje tek
mogucnost da radove grupira prema lematskom krileriju, te do, s ohzirolll no profil ove
publikacijc, malo vise pazllje posveli folklorislickim prilozima.
Vise od polovice radova vezano je \lZ jClicnu problematiku. lpak. 0 S\lvremenom
hrvatskom jezikLl pise tek Snje'tana Kordl(; 1I raspravi De/ermina/aT k(to znak
reslriklivllosli ! ll(Teslriklivllosti relalivne re('enice u hrvalskom jeziku. Povijesli
hrvatskog jezika posvecen je yeci hroj rasprava Stjepan Damjanovic analilira jezicnc
slojeve u glagoljaskim tckstovima, S poscbnim osvrtom na hrvatske norodne idiome, a
Mateo Zagar "doprinos Simuna Kozicica I3enje uredenju jezika hrvutskoglagoljske
neliturgijskc knjizevllosli" Srcdlljovjekovnim slOJem hrvatskog jezib bavi se i Jasno
Vince _ Marinac analizirojuCi ohlike predikalnog prosirka u akuzalivu II leblOvima
crkvenoslavenskog jezika hrvalske rcdakcije, Josip Voncina raspravlja 0 udjelima
hrvotskih narjecj8 u knjizevnosli 16. stoljeca. a Josip Lisac 0 luvatskolll knjizevnom
jeziku 17. i prve polovicc 18. stoljeta kao posljcdnjoj predstandardnoj clapl hrvatskog
jeLicnog razvoJa. 0 hrvatskom jeziku 18, stoljeca pisli Antull Sojal, Dialla Slolac i Marko
Samardzija; prvo dvo.le 0 kajkavskom knji:l:evnom jcziku prema Slisnik Jamhresieevu
rJecniku (1742) odnosno dramskim tekstovima kajkavskih pisaca. treCi 0 proces\I jcz.lclie
slandardilacijc hrvatskog jezika, poscbicc leksika II djelil1la Cmerlka Pavica. Antuna
Kanizlica 1 Josipa Slipana Relkovic<l. 0 knjizevllojczicnim koncepcijall1<l Frana Kurdca 1
njegovih sljedbenika IJ. 0 ideji viscjezicnog ustrojstva kl1JlZevnog jezika raspravljO
Marija Turk. Dijakronijski aspekt priS(llan je naraVllO i u raspravi Vide Barae Grum 0
toponimiji cakavsko-kajkavskog podrucja zapadne Hrvalske.
Nekoliko se rasprova bavi komparalivnim iSlrazivanjim<l slavenskih jczika, Tako
Zrinb I3abic pi~e 0 krilerijima klasifikDcije slavenskih jezika premo fonoloskim
pravilima, a Vesna Zecevic nastoji svojom analizom vokalske distribuCljC u dijoleklima
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kajkavskog narjccja unapnjcditi lipolosku klaslfikaciju LIdrugim slavenskim jezicima
prcma islom krileriju. Hrvatsko ukrajinsko - ruskim jczicnim paralelama (pitanja
poslfiksa 1 morfcma-satclita) posveeena je rasprava Milenka Popovica 1 Raise Trostinske.
dok i\1ijo LOl1caric istraz.uje zajednicka obiljeZja slovackog jezika 1 kajkavskih diplekata.
o problemillla sintaksc i scm<lntike osobnih z<lmjenica II jllzlloslavenskim jezieima, Ie
kriterijima njihova mzlikovanja i klasifikacije pise Anita Peti.
Radovi dviju autorica posvcccni su drugilll slavenokim jezicima; studija Augustine
Hajdic makcJOllskolll jczicnom pitanJu U 19. stoijecu, a studija Oksane Timko fonetskom
i fonoloskom OpiSll rusinskog jezika
Osam radova pohiva podrucJe povijesli hrvatske knjizeVllosti. Veslla Badurina
Stipcevic i Antonija Zaradija Ki!i posvccuju svoje rasprave hrvatskoj srcdnjovjckovnoj
prozi, tocnije varipntama hrvatskoglagoljskc legende 0 sv. Pavlll Puslinj~lku i
starozal'jetnoj knjizi 0 Jobu u hrvatskogiagoljsklill brevljarima Ipak, II obama
slucajcvillla u prv()m pJanu stOjl jeZiCIlOslilisticka, a ne poetoloska analiza, Anica Nazor
opi~llje grafiju, jezik i sadrl.aj pel llrvatskoglagoijskih inkunabula, Ie daje podalke 0
sacuvanim originalnilll primjercima. f)vljC sludije govore 0 hrvat~koj baroknOj
knjizevllosti Dunja Falisevac prati rajavll zaostrene dikciJe (acu1czza). bo jednog od
tcmcljnih koncepata barokne poetike, u djelima Ivana Gundulica, Dlive Bunica i Ignjata
DurdeviCa. Divna Mrdeia Anlollln~ provodi lemalsku :ll1alizu dramskog opusa Junij~
Palmotica, razlikujuci u njemu tri tcmatska kompleksa: klasicni, historijsku
panslavensku i renesansnu epsku fikciju. Potakllula djelima suvremenih historicara (Jean
Dellimeau, Philippe Aries) Divna Zeccvic analizira predodi.hll tjelesnosti u pllckim
propovijedima 18. stoljeca (Jerolim Filipovic. BCfllard Zllzoric. hrvatski prijevod G. B.
Camp~dellija od Dominika P,l.I'icica, I-tilario]} GaSparoli). 0 o~novnim poetoIoskim
odrednicama hrvatskc knjlzevnosli 1'J. stoljcea. poscbicc 0 probIclllU njezine
periodizacije pise MirosIav Sicel. Sllvremenoj hrvatskoj knjizevnOSli posvecena je tek
jedml fasprav,l~ Kre~imir Nemec propituje prisutnosl poslmodernistickog senzibililcla u
hrvalskoj knjizevnosti posljednjeg dc~ctljeca
U krllgu kultllfilOpovijcsnih tema, nevezanih uze Ul probJemc jezika i knjizcvllosti,
kr<:Cll se tri stlldije ovog z.bornika. Jaslla Andric iz oCisla etnologije ispitLije zllacenje
sIavenskog pojma lIeill, 0 hrv,ltskim kolonijama na jugu !talije (Moliski Hrvali) pise
Jelka Vince.- Paliua, pokusavajuci analizom toponima, foIklorne L arhiv,ko"povijesne
grade utvrditi evenlllaino postojanje hrvatskih llaseohilla 1jugoistocno od Molisa. Stana
Vukovac ocrtava Sliradnju slal'onske obitelji Brlic (otac Ignjat f\lojzijc i Sill Andrija
Torkvnl) 1 Josipa Jurja Strossmayera na podrucju kultllre i prosvjetc II doba Bnchova
apsoIutizma,
Naposljetku izdvajam niz rasprava"'vezanih uz razlicite segmente znallstvenog inleresa
folkloristike. Rasprava Ljiljane Marks Slilograjija unnellt pro7.C sllvremcllih zapisa ul10si
lingvoslilisticku problematiku u podrllcje folkloristike. locnije folklornc knjizevnosti
;\utorica, naillle, flnalizom lIsmcnih priea zapisaniil u Saptinovcima 70-1111 SO-ill godina
utvrduje razlicile oblike jezicno-stiiskog Illlenzlv'Hilllja 1 njihovu fllnkcionainll
povezanost ~ llsmeno-prozllim z.allfovima (bajka, svank, predajal.
Stipe Botica pise 0 "mitoloskim slojcvima hrvalske usmene knj'z.evnosti", koja bi liZ
arheoIo~ke nalaze trebala posluziti kao tcmeIjna gracta II rekonstl'ukciji hrvatske
mitologije, drugim rijccima, U odvajanju lipicno hrvatskog mitskog sioja od Jlaslaga
krscenskih, opceslavcllskih i lIopce "poganskih" mitcma. l:ini se. dakle, dn bislllO nakon
fiIo!o~kih (Katicic) i c1noloskih (Oelnj) ll10gIi IIskoro dobiti i zllacajniji rolkloristicki
prilog problem\l hrvatskc (sIavenske) lllilologijc,
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Prilog Lade Cale Feldm<lTlKazaliSIlO u pokladama, pokiade u drami. 'Maskarate ispod
kuplja" Iva Vo}novica primjer je plodotvornog otvaranja folkloristickih obzora u
pristupu knjizevnopovijesnoj i tcalrolo~koj problematici. Za razlikll od dosad<lsnje
kritike koja je II spOmCJlUloj drami dubrovackog knjizevnib vidjela tek varinlnjc
dmmskog svijet<l Trilogijc na tragll pirandelovskog modemizma, a elemente folklornog
predstavljanja u njoj iIi previdala iii im pridavala minorun znueaj. autorica upravo u
segmentu puckog predstavljanja (pokladuma) nalu:;;i semanlicki polenlno interpretacijsko
ishodiste Vojnovieeva djela.
U istom problemskom krugu, all s opeenitijim metodoloskim prctenzijama nalazi se I
rasprava Ivana Lozice Problemi elnolealr%gije (fSlraiivanje folk/onlOg kaza!isla II
Hrvalskoj), Rijec je 0 svojevrsnom sazimanju I propitivanju teorijskih stavova iwesenih
uknjizi hvan lealra, Lozica polazi od teze 0 "kontinuiranom nastajanju k<lzalisla", a
predmet elnotealrologije prosirujc, pored uze shvacenih teatan:kih i na druge folklorne
predstavljacke zanrove II Kojima nije dominantna estetska odnosno teatarska fllnkcija
(tcatralno pona~anjc, tcatrabilno predstavljanje),
Renata Jambresic Imga za "odjecima pmiike skole u hrvatskoJ 1'0Ikloristici". Tcorijsko
ishodiste radova Maje BoskoYic . SIIIIIi alltorica nalazi \l postavci Jakohsona i
Bogalyrjova 0 presudnom znataju usmenog medija za ra:>:umijevanje 1 proucavanje
folklorne kTljizevnosli. Tanja Perie Polonijo i lv<ln Lozica pored praskih stlukluralisla
(Bogatyrjov. Mukarovsky) ukljllClljlt It svoj teorijski obzor I radove dfllgih teoreticara
(Sahlin, Goffman, Dundes), dok teorijoki diskurs Mlrne Velcie odise
postslruklllralistickom inspiracijom, 1llakar I It njcmu J~cnata .fambrdic pronalazi ideJu
lakobsona I I3ogalyrjova 0 "procesualnom karakteru uSl11elloknji:i:cvnc kOll1unikaciJe",
idcju koju Mirna Ve!cie u konceptu "radikalnih autobiografija·' dovodi do krajnjih
granlca.
Rasprava TaJije Peric - Polollijo Mjcslo usmcllc kliji[evl!osli II hrvalskoj folkloristic!.
naslavi i knji[evllim teorijama bavi se zapravo problemom prisulnoslj uvid<l u hitnu
razliCitost usmcne i pi sane knjizevnosti u institllcionaliziranoj zllanosti i pcdago~koj
praksi. Autorica poscbno istiet zancmarenost dijakrol1lJskog aspekla u prikazu usmcne
knjizevnosti u skolskim udL:benicima, sto je sl'ojevrstan oJraz staflja lJ tradicionalnoj
knjizcvnoj hi~toriografiji
DavorDUKIC
U uglednoj svjetskoj ediciji Die MiiTChc!l der
Weillileralur i/.aslo jc drugo lzdanje
hrvatskih usmellih pripovijedaka. slo ih je
priprcmila I pogovorom popralila Maja
Boskovic-Slulli. (Prvo je iZdanjc izaiilo
1975. godinc. Opsiran prikaz N. Rilig-Beljak
objavljen je u Narod/lo) um}etllo:m XliX!!, a
podaci 0 svim prikazima te knjige navode se
u NaTodlloj umjelllosii 30. sIr. 415
Spominjemo J da JC zbirka djciomlCllo
prevedena i najapanski: Michio Ihtoio. Toshio Ozawa: Sekainoillinwa, 4, Tokio 1977. str
351-394 I 16. Tokio 1978. sIr 209-378.)
Krontische Volksmiirchen,
Herausg~geben von Maja Boskovic-
-Stulli. Ubersetzt von Wolfgang
Eschker lind Vladimir Milak, 2.
Auf!., Eugen DiederIchs Verlag,
Mlinchen 1993, 319 sIr. (Die
!vbrchen der Wei tliteratnr)
Novo sc ildanjc razlikujc od prcthodnoga samo likovnom opremom korica knjige,
Izdavac je II biljeSci pogovoru naveo da je od 1991 godine Hrvatska samoslalna dri8va I
da je jezik Hrvata hrvatski. a ne srpskohrvatski, kako sc najccscc nazivao 1I lllozemlllrn
iZdanjima.
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Upozoravamo na ponovljeno izdanje ove knJige iz nekoliko razloga. Prije svega bilo
je to prvi pula da je na njemackom jeziku objavljena zbirka hrvatskih pripovijedaka (bas
pod lim nazivom), U pogovoru zbirci alliorica je strucnoj ali i siroj javnosti Njemacke
meritorno progovorila 0 bitnim odrednicama hrvatske usmene knjiZevnosti. Taj pogovor.
cijela mala studija, popracena svom znanstvenom aparaturom. napisana u duhu moderne
teorije usmene knjizevnosti, pflkazuje pripovljecianje hrvatskoga pub od glagoljaskih
vremena do llasih dana.
Prvo je izdanje knjige jos prije nekoliko godilla rasprodano, pa je knJiga tek sada
ponovno postala dostupnom svima koji je nemaju iii je nisli vidjeli,
Ljiljana MARKS
U Zitu posTed mora, antologijl prica
namijenjenoj podJednako najsirem
citateljstvu i struenjacima, izborolll je
tekstova ravnomjerno obuhvacena cijela
Oalmacija, lzbor je ovisio i 0 gradi koja je
autorici iz pojedinih krajeva bila raspoloziva,
Ie 0 kakvoCi tekstova i 0 nuznoJ raznolikosti
sadn:aja u izabranim pncama Uz vec
objavljene pripovijetke II izborima priredenima za Narodnu umjelnost 5-6 i Narodnu
umjetnost 11-12. Ie za neka ranija izdaoja (Narodne pripovijetke, Singala-Mingala, U
kralja od NOlina. Price, pjesme, zagonetke 1 po~l()vice s Neretvc, Pripovljetke i predaje iz
Oubrovackog primoTp) donose se i one neobjavljene, i7. autoricinih vlastitih zapisa.
SlijedeCi shvatanje usmene knjizevnosti kao zive rijeCi, kao tekstova sto trajno I
svaki puta drukCijima nastaju II meuusobnim izravnim ljudskim kontaktima, te su time
novi, zanimljivi i neponovljivi, autorica je izabrala pretdno novije zapise donoseCi ih,
kad je god poslOjao aUlenticni magnetofonski zapis, locno premu kazivanome tekslu
Time oni istodobno svjedoc:e i 0 suvremcnll zivotu i trajanju usmcne knjiZevnosli II
Oalmaciji,
Vrijednost ove knjige, kao uostalom i svih oslalih objavljenih zbirki llsmenih prica u
redakcijl Maje Boskovic-Slulil. ne iscrpljuje se samo II skupljanju narodnoga blaga i
oc:uvanju njegovll od zaboravu nego narocito u znanstvenoj vulorizaciji hrvalske llsmene
knjizeynosti. Uvodni je autoricin lekst u ovoj knjizi iscrpno dokumentirana povijest
istrazivanjU, biljezenju 1 objavljivanja usmenc proze iz Dalmacije S oplSlma
pripovjedackih situacija, te kazivaca i kazivacica koji su g()vorili najveci dio ovdje
objclodanjenih tekstova.
Pripovijetke skupljene u nase dane stavljaju se 11povijcsni kontinuitet s podacima 0
prvim spominjanjima i zapisima islovjctnih moliva u povijesnim spisillla iIi knjizcvnim
djelima, Primjerice slare dubrovacke legende 0 Sv. Vlahi, l.astitniku grada, ° Sv, Ilaru, 0
cudotvomoj lsusovoj pelellici. 0 tijelima lriju svetih mucenika prenosile su sc Ul svoje
crkvcne izvore i prijcpise na Ialinskom i taIijanskom i medu pukom, od usta do usta, sve
do nasih dana. I tekst legende 0 5v, !laru, koji je zaklao i spalio zmaja na lomaei II
Mlinima (br. 112 u knjili), zabilJe7,ila je autorica u Cavtalll 1954, godine. Hrvatska
renesansna 1 barokna knjizevnost crpila je dio svojih motiva i1. usmenih kazivullja (Odic,
Hektorovic, Zoranic, Barakovic, Palmotic, Gllndulic, 19njat Durucvic), a odjek njihov,
podsjecanja iii eak izravno prenosenjc pojedinih vjerovanja I prcdaja 0 mitskim biCima
utkano jc i u suvremenu knjizevnost (Simunovie, Bozic, Marinkovic, Segedin). Time se i
usmena knjiievnosl ot~riva u novorn svjetlu: kao suvremen. dinamican, traj3n proces,
:lito posred mora, Usmene price
iz Dalmacije, odabrala i uredila
Maja Boskovic-Stulli, Knjizevni
krug, Split 1993,395 str. (Splitski
knjizevnl kmg, Pisci XVII. i XVIII.
stoljcCa, knj. 13)
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Prii':e su u knjiz.i nazvane i podijeljenc prema slIvremenim krilerijima - dijele ~c u
dvije iii loCniJe hi lemeljne skupine: pripovijclke te predajc i lcgelldc. Premda te sku pine
u praksi nisu uvijek jasno razgranicene, jer pripov]edaCi kalkada II istaj prici povezuju
vise sku pilla, autorica je odijcli!a pripovijetkc I pred<ljc, dok se prema pojedinim
raz!ikama unutar tih skupina odnosi slobodnije.
U Biljdkama 0 lekslovima donose se w svaku pricu podaci 0 rukopisnom, odnosno
liskanom iZVOfU,navodi 0 skupljai':u I kazivacli S IIlformacijom 0 nacinu biljdcnja teksta,
zatim prvenstveno nal11ijcnjCl1o strui':njacima - podaci 0 klasifikaciji prema
l11edunarodnoj podjeli Aarnca i Thol11pson~ (AaTh). te 0 variJUntarna pripovijedaka
RjeCllik tUl11ai':i znaccnja dijalekatskih i manje poznatdl rijeci kojc sc javljaju u
lekslovima.
Ljiljmm MARKS
Ova pozal11a~na svcska knjige Poczlja
kOllteksta Marije Stanonik rezultat ~u njezina
dva dc~etljeca dllgog rada na prikuplJanjll
slovenskih pJcsama nastalih1941-45
prikupljanju informacija a njihovim
alltorima, 0 kontckstu nastanka pjesama I
nai':inima njihova prenosenja. Knjiga
obuhvaca I nedavno obranjen doktorat
autorice sadrZan uglavJlorn \I drugom svc~ku
posveeenom tcorijskom (knjlzevno-
leoriJskom, folklorislickom, antropoloskom)
promisljanju problema koji su se name!ali
autoriei tijekorn rada na ovoj profesionalno I eticki izazovnoj temi U prvom jc sveskll
"Pozdravljeno Irpljenje .. " zastupljen same Tllanjl dio korpllsa ad okol2 tislica pjesama
slovclIskih autora nastalih za vrijcmc drugog 5vjctskog rata, a prikllpljenih unutar
istrazivackog projekla Siovellsko narodllooslol>odilalko pjesmJtl'o u okvirll kojcga je
objeiodanjena i prva od cdiri planirane zhirke. Osim pjesama, lu je i stotinjak
autobiografskih i~kaza .,;amih alltora Ilastalih kao odgovor na upillllk MariJe Slanonik iz
sreJine 80-till, u kojem ill ona pilil 0 motil'ima IlJlhova Slvaranja \l ratu I njihovom
osobnom dozivljaju toga Vl'emena, (Namvno, gotovo ncprcgledllll gradu sto jll je ona
tijekom godina ] razgovora s autorima i njihovol11 rodbinolll prikupila, nije bilo moguee
ovdje prezentir~li,) lvlnogl od \lvrslellih "pjesnika" 1I ratll ';u p['vi I jedini put Ilapis~li
pjesmll slucajno ~acuvanu II IlcCijem dnevniku iii meau pisanim lIspOIllCnama najblizih,
neke su od ovih pjesama uglazbljene i pjevane postale opcepoznale, a nekc pripadaju viSe
iii manje vrijedlllm ostvarenjima najvecih slovenskih pjcsnika, Pri odabirll pjcsama,
dijclova ratnih dncvnika i aUlobiografskih iskala, autorica je nastojnla zadovoljili
estetskc kriterije, a pritom izbjeci idcologizaciju I ideoloski u~llljcrcnu inlcrprctacijc
prezentirane grade, Kako sama kaze: "CiIJ Illi jc bio dati slo puniju sliklE spol11cnutoga
doba, osvijetljenju iz najrazlicilij]h kutova, na osoban i aulclltican naGin: kako Sll
Slovenci jJodnosili nevoljc rlrugog svjel~k()g rata bilo bo djeea kod kuee iii bo odrasli
u ~umi, 2atvoru, cg:.:,:illl, logorima i drugdje, te (kako su) se osobnih kriza I opeeg slraha
oslobaaali, iZlllc(1u ostalog. I pisanjcrn pjesal1w" (504)
U drugoj knJizi alltorica podastire mclodQloske problcme s kojima se sret~la pri
poku:;aju uvlaccnja mora prikupljene gradc ove, kako kalc. slol'ellske II/jade, II
znanstvcni diskul"s. Tu sc vceinolll nalaze, tcmatski grupirani i doraden], njen] vee
objavljcni cianci. U prvoll1 telllatskOIll hlokll nalllelnllO joj sc knji?cvl1opovijeslli
problem periodi7.acije "knJlzevnosli NOB", kako smo sve doncdavno lvali knji:1:cvllu
Marija Stanonik, Poezija
konteksta, Drustvo za preuCevanje
zgodovine, literature in antropo-
logije, Ljubljana J993, 2. 8V.; 1:
"Pozdravljeno, trpljenje .. ,", 372
str., 2: "Na llch Id:e slovcnstva
stebri Slari", 312 sIr. (Boree, Revija
za zgodovino, literaturo in antropo-
logijo, 45, 5-6-7; 45, 8-9-10)
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produkciju lijcvc orijenlacijc od 1941-45. Alltol'ica se siuj.i nazivima "pjesnistvo olpora"
(za angaziranu literaturu u razdoblju od 1938-1945) i slovensko narodnooslobodilac.ko
pjesnistvo (1941-45). podasliruCi svojc dobro poznavanjc postojece literature 0
partizanskom (narodnom) stvaranju u bivsoj Jugoslavlji. Angaziranu knjizcl'llost. taj
postojani knjilcvnotcorijski problem, Dna promatra kao psno razaznatljiv ~llodnos
unutarknJ17.evnih I vanknjizcvnih clemenala. a stvaralastvo U TaW kao intcllzivall
rncdllodllos naroJnoga, puckoga i lilcrarnoga. Orllgi tCIl1(ltski krug obraduje specificnosti
knjizevnog,l stvarallJa koje se lIglavnom prenosl usmenim plltem tj. u kojelll do1aze do
izraZaja clementi folklorizacije epizacij<l pojedinih partizanskih pjesama (Oris pes/ljcnja
na NUITanJskem il! vpmsa/Jjc I!jesove epiwcije). uvlaccnjc moliva slavcl1skc lllitologije
(VpraJ'anje jofkloTiwcl}cJnverzija MaljaZevega mila) i pjcvanjc na malcrinjem Jcziku kao
!1<lcin komuniciranja i ocuvanja osjccaja pripadnoSli u logorlma (Slovellska pesem v
Dachauu. PCl)e " kOI dvorael! meC)_Folkloristicki se pristllp pokazao plodotvornim I \I
trecem temntskom krllgu gdje alltorica annlizirn reloricku \lporabu 110vih socijnlistickih
opredijcljcnja prcko parol<l kojc Sli vdeale bratSlvo-jedinstvo, socijalizam, slobodu i
Tita (HimlliClie pesmi: MOliv bralslv(j ill CliO/II osIi, Molil' delal'ca ill kllu:la, ZClIski lik,
I'oetika S1'ubude)
Pojcdinacne studije alltorica posveclIje Cirilll i Metodu. pjesIlicima F. PreScrnu. S,
GregorCicu, T. Pipanu-Crtomitll, M. Klinaru \I cijim pjesmnma do izrazaja dolazi krik<ll1ska
lematikn I postivallJt tradicijt slovenskoga pjesnislva nad<lhntltog krscanskim
vnjednostima_ Ovaj je tematski blok samo lIvod u posljednju izvrsnu studijll (KrH:allska
mOlivika s s{oveflskem flarodl!oosv()hodilliem pesllislvu ill iz.poved vere .I'!ovel1.',kih
lafcev) gdje autorica (izll1cdu o~t<llog potakllllta slicnim islrazivanjim(l nadovcziv<lnjn
nckih partizanskih pjesama na sreelnjcI'jckovne placcve u M. l3oskovic-Stulli), uocava
"vertikalnu" po~tojanosli krilcanske molivikc II narodnom stvaralaslvu kroz stoljec<l, p<l
U p<lrtizanskom pjcsnistvu. kao bitnu odredniCll slovenskog nacionalnog identitcta_
Zahvac<ljuCi slo sire litcrarnu, eticku, povijcsnu i dru~tvenu dimenzijll slvlJTalastva u
drugOlll svjelskolll ralu s njegovim raznovrsnim fllnkcijama, rabeci kako lIvrijc{.enc t(lko i
n<ljnovijc antropoloske ll1etode, Marija Stanonik smatrn da je dan as napokoll naslupilo
vrijcll1c u kojcm ga 1ll0lCmO nepristrano i profcsionalno ocijenili, bez crno-biJele
polnrizacije 1 bez estetickih predrasllda, nedajuci povoda za novu ideolosku iii
n<lcionalnu nelrpcljivost_
Renata JAMBRESIC
Zbirka "G lasovi", Kmecki glas,
Ljubljana, KnJ I Javorov hudie,
Franc Cemigoj, 1988., KnJ 2: Noe
JC Illoja, dan jc lvoj (istrske
:Slorije), Marpll Tomsic, 1989.,
Knj 3: Na rdecem oblaku vinograd
rase: pravcc n slorje oel Mauuurja do
Korade, Zbral, napisal in illlstriral
Pavel MedvcScek, 1991.; Knj. 4:
Zlali 13ogatin: ToIrllinske povedke,
Janez. Dolenc, 1992.; Klti. 5: Nas
voca so Vt',,1S zapodvaJ bohinjske
pravlJojcc, MariJa Cvetek, 1993.
Predlozen je i okvirni jedinstveni nacr( Citave edicije: omedena je samo na prozne
zapise, u obzir Z<l objavljivanjc dolal.i grada skupljel1a poslije 1945. god inc, dosad
Jos je 1985 godine Marija Slanonik.
suradnica Ins!itula za slovensko narodopisjc
Siovenske akademije Znan(Jsti I umJetnosli iz
Ljubljane poslala pismo s pozivom nil
suradnju 1ll0gUCilll lokalnim suradniClll1<1,
skuplpCima I prircdivac:ima za tisak
slovenske usmene proze (u6iteljima.
IjubilCljima folklora). Cilj je bio da sc
zabiljeze S\lvremene lokalne lIsmcnc price,
time i sac:uvajll, lC da BC objave II ediciJi
Glasovi. Serija je zamisljena bo nlz
iluslriranih prvenstvcno populamih zbirki.
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neobjavljena (osim u lokalnim ili skolskim novinama); idealno bi hila kad hi tekstovi
bili transkribirani iz mngnetofonskih zapisa pripovijedanja, lzbor grade, njezin redoslijed
kao i komentari tckstovima prepusteni su prireaivacima, lako da je II svakoj zbirci
sacl\van i osobni autorski doprinos. TakaI'. l]ajCeSCe emotivan, osobni komentar,
nerijetko skupljaca i prireoivaca istodobno, daje zbirci bas zbog lokalne obojenosli
toplinll, tini jc, dakako zajedno s tekslovima prita. dragom knjigom. 1I kojoj ce svaki
stanovnik toga kraJa pronaci dio svoga djetinjstva, sjecanja i l1spomena.
Unaprijed je odredena i jedinstvena strucna terminologija i nllzan znanstvcni aparat
da bi I strucnjacima bilo omoguceno kori~tenje zbirki u znanslvene svrhe, Tako se na
kraju svake knjige nalazi sadrzaj tekslova, popis kazivaca. rnjesto i datuill zapisivanja
leksta, popis zapisivaca. rjec:nik manje poznatih lokalnih izraza.
Redoslijed izdavanja knjiga nije unaprijed odreden, zavisi od suradnika. ali ce
tijekom vremena edicUa predstaviti sve slovenske pokf!1Jine. Knjigc imaju i jedinstvcnu
likovnu opremll, tako da se lako mogu prepoznati meau oslalim knjigama na knji'larskim
policama.
Prva je knjiga, Jal'orov hudic (urcdnik Franc Cernigoj. pricc iz Gorjana), izasla 1988.
godine i do 1993 je izaslo pet knjiga. Navodimo njihove naslove prema redoslijedu
il.la~enja: Noe je moja. dan je Il'oj (urednik Marjan Tomsic, price iz slovcnske hIre,
1989). Na Tdeeem oblaku vitlograd rase (urednik Pavel MedveSCek. price od Matajurja do
Korade. slovensko-talijanska granica. 1990.). Ziali Bogalin (urednik Janez Dolenc,
tolminske prii':e,1992.) i Na.f voea so veas l.apodva! (urednica Marija Cvctck, bohinjske
price, 1993,),
Kad jednoga dana lWOU sve predvidene knjige ove lijepe edicije, ona nete biti sarno
zbroj knjiga lokalmh prica nego ce nedvojbeno pokazali i sadr'Zaje, teme, motive,
pripovjcdacc. ukratko livot slovenskih usmcnih prica u posljcdnjih pedcsetak godina,
Smatram da jc i II tome njel.ina velika vrijednost. tim vise sto ujednai':enost njihova
uredivackoga postlJpka i znanstvcni aparat kojim su opskrbljene omogucllje usporedbu I
veZl! tih zapisa sa starijima. I nama bi \l Hrvatskoj takva edicija bila dobrod()~la
Ljiljana MARKS
Zildov()ljstV() jc pisati () lijepoj knjizi kakva
je prvLJenac mlildog. ali vee afirmlranog
kolege Davora Dukica.
Na pocctku anlologijc jc IlC prcopsiran a
izuzetno informalivan prcdgovor "0 lIsmcnoj
epici II DalmaciJl" s cetiri pododjeljka. U
prvom nas alllor slgurnom rukom I
odmjcrenom prosudbom vodi kro/. poviJest
inleresa za dalinatinsku Llsmenu epiku od
HeklofOl'ica do nasih dana. Drugi sazeto opisuje obiljezja dalmatillskc usmenc cpike
naglasavajuCi Schmallsovll dislinkciju izmedu dinarskog i primorskog podrucja. ali i
uzajamne kulturnc utjccaje obaju tih podrucja. S Murkom Dukie vidi u lJalmaciji
"najvrednije izvoris!e hrvatske Ilsrnene cpike", sto jlustrira podalkom da jc od ukupno
213 epskih pJesama objavljcnih u Hrvatskim narodnim pjesmama Malice hrvatske cak
130 (iIi priblizno 60%) zapisano u Dalmaciji. Razlog nete biti veca marljivos!
dalmatinskih skupljaca ncgo, kako jc pisao Murko, velik postotak ncpismenih u
Dalmaciji, naroCilo medu zenama koje i jesu bile "najvredniji cllvari USl11cne epske
tradicije" Zanrovskim suslavom anlologije bavi se treci pododjelJak u kojem se govori 0
zanrovskim odrednicama pjesama kakvc su junacke pjesme, cpske pjesme obiteljskog
sadrzaja, pjcsme-bajkc i novelistii':ke pjesme bo i 0 oprekama baladalromallca.
Zmaj, junak, vila, Antologija
Ilsmene epike iz Da1macijc, odabraa
i uredia Davor Dukic, Knjlzevni
krug, Split 1992,367 sIr. (Splitski
knjlzevm krug. Pisei XVII iXVIII.
stoljec.1, knj II)
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balada/epsb pjesma i drugimn. Svakoj sc pjesmi u antologiji odreduje mjesto II tOJ
klasifikaciji. Pjesmc II knjizi niZlI se od pjesnma-bajki do pripovjednih obrada povije~nih
dogadaja jer se uohicajeni kriteriji svrstavanja po lematskolll, ~1nrovskom i kronoloskom
krileriju nisu mogl! primiJeniti dijelom zbog zanrovskih i lerminoloskih interfcrencija. a
dijelom zbog nemogucnosti utvrdivanja tocnog dalllma zapisa mlloglh pjesama unlltar
zadnje treeine pros log sloljeca II kojoj su veCinom bile zabiljeZ:ene. Estetski i
izvanestelski principi izbora cine cctvrdi dio predgovora. Izbor pjesama posao jc od
lllinimuma cstetskih zahtjev[] (cjclovitosl price, dosljedllosl, neprotuslovllost) 1 dokaz[]l1e
estelskc vriJednosti na razini fabuie, fragmcnta cpskc pjcsme i jczicnostilskog sloja.
Obilje pfllllJera zaklJucuje predgovor liZ pOjasnjenjc da antologija ZCII donijcti
reprezentativne uzorkc lIsmcne, prije svega jllnackc cpike, a rcprezentalivnOsl, kao sto
znamo, ne podrdzumijeva ~amo 0110 najboljc ncgo I ono tipicl1o,
Slijedi iscrpna bibliografija citirane i drllgc v[]znijc literiltllre,
Glavni dio knjigc donosi 40 llsmenih epskih pjesama s raznih izvora. Golovo pola
pjcsama potjeee iz (riju zhirki, Alacevicevc, Muratove i Glaviccve. Najkraca ima 79.
najduza 561 stih, a pored deseterackih pjes8ma uHstelle Sl1 1 tri Betondiceve bugarstice. 0
ukllsima pn antologijskom izboi'\l lleJlla smisla raspravljati, ali treb reci da Oukicev izbor
zadovoljava obecanu reprezentativnost pa meau odabranim pjcsmama nalazimo mnoge
dobro poznale predstavnikc hrvatskc usmellC epikc, ali i vrijedne zapise iz rllkopisnih
zbirki. Pjcsmc se donose \l izvornom obhku osil11 kod ociglednih pogresaka zapisivaea
(iii ka:>;ivaca), Premda Je takav poslupak lako branili, ponegdje, npr. kod interpunkcije,
moglo sc jog pOlleSlo l11ijenjati iii dopulljati.
Za pjesmama slijede biljcske 0 pjesmallla, njihovil11 varijanlama i literaturi 0 lljima
ako tabe ime.
Knjigll zakljllclije rjecnik slranill Tllilnje poznalih rlJeCi prcma Klaicu. i\kademijinll
rjecniku i Skaljieu.
Registrirajmo i jcdan propust: 11 biljdci 15 na 41
Lotmanova imena Tiskarskih grdaka ima podosta, [I\i
povoljan sud 0 toj vrijednoJ knjizi
stranici nedostaJll inicijali
one lie mogu llgrozili opei
Zdeslav OUKAT
Slidostcuropliische Popular-




einignng fUr Volkskundc, Miinchen
1993, 416 str. (Slidosteuropa-
-Schriften, Bd.13 wld Miinchner
Bcitriigc WI' Volkskunde, Bd, 14.)
ZbOflllk radova 0 is!ra7.ivC!nju pllcke
knjizevnosti II jllgoistocnoj Evropi u 19. I
20, stoljccu proiza~a{) je iz rada na
lstolmenom projektll na Unlverzitetu II
MUnchenu pod vodslvom profesora Klausa
Rotha kOjl jc uredio zbornik i napisao
uvodnu studiju: "Populare Lesestoffe III
SUdoslCllropa", zapravo, iscrpni istra~.ivacki
program rada, () problemima, mogucnostima i
potrebi istrazivanja rcnomena pucke
knjizevnosti koja od 15. stoljcea u ~rednjoj I
zapadnoj Evropi predstavlja n~djcljivi dio urbane kultllre. PUCkli knjiZevnost odreauje
Klaus Roth kao (ranl'.ltno knjlzevl\o podrucjc ("Zwischenlitcratur"), srcrll 1I kOjoj se
ocituju i prelamaju svojs(va kllji~cYne kOlllunikacije e\ilne ("visoke") knjizevl10sti i
osobitosti folklornc komunikacije. Rijec je 0 posrcdnickom knji:':evnom fenomenu
iZllledu dviju knji~.evnih tradicija I dviju mogucnosti knji:':cvnog komuniciranja. Premda
je tiskana, pucka knji:;:cvnost cuva osobilosti folklornc k()mllnikacijc, stoga je II
zbornikll zastllpljena rubrika , radovima na (emu pisanosli i usmenosti. Juliana Roth
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pise 0 uzajamnOSli odnosa ll~mene i pisanc klllllll'e na primjeru bugarskih saljivih prica
"Hi tar Pctar", 0 znacenjll liskanja knjiga za narodnu kulturu u Bugarskoj. jer se vee ad
sredinc 19. stoljeea, a osobito naklJl1 1878. godine, tesko moze govoriti 0 posve usmenoj
naroonoj kulluri: "Der vcrschriftlichte Schwankheld. Zur Bedeutung des Buchdmcks fiir
die bulgari~che Volkskliltur"
Ivan ColoYic pruza iscrpnu i z;lI]imljivll analizu prica 0 dOlllacem gangsleru: "Oer
Tod des Ljuba Zemunac oder Oas Beschiitzcrparadoxon" U obilju vrjcdnih podataka iz
pripovijedanja 0 Ljubi Zell111I1CU,osobito je zallimljivo da se 0 njell1u pripovijeda i po
Llzoru na zivote svetaca, nnime. Scst Il1jeseci nakon smrti, les ostnje netaknut; Icscvi
svetaca se ne raspadaju I odisu rajskim 1l1irisima; svc lIpucuje na najllZll veZlI svelos i
proklelog sadrzanog 1 ZJlacenjski u riJcci "saccr"
COIOV1C polazi od uvjerljlve i dan as znanstveno prihvaccne poslavke da prica,
knjiZevnost, prethodi ZiVOtll; ne bih se, medutim, mogla sloziti s alilorovim mi~ljenjem
da pripovijedanje I pjevanje 0 Ljllbi Zcmullcu pripada neesletskoj verbalnoj
komunikaciji u kojoj ne dolazi do realizacije knjizevno-umjclnickc I'unkcije ("Das
Erzahlen und Dichten libel' Ljuba Zemunac gehCirI :cur nichUiothctischcn verbal en
Kommunikation, das heiEI zu cineI' Kommunikatioll, in welcher die literarisch-
kUnstlerische Funklion nichl realisicrt wird," sIr. 240),
Postavlja se lIvijek pitanje u kOjem drllslvenom i obralOvnom SIOjll dolazi III ne
dolazi do knjizcvlH: rcalizacije, cslelske iii neestetske, sto 'lnaci da ncestdsko \l
promijcnjcnom socijalnom sloju citatelja 1 slusateljil postaje cstctsko i obratno.
Ako polazimo od misljcnja da knJizevnosl prethodi zivotu. naimc. da junake
podzcmlja podsticu i impiriraju price i pjesme koje slusa,iu 0 svojim prcthodnicill1a,
domaCim 1 stranim gangsterima, lada je lako uocljiva kontradikcija II misljenju da
pripovijedanje i pjevanjc koje ih jc nadahnllio ne pripada knjizevnosti, Nakon pojavc
Goetheovog romana: "Patnjc mladoga Wcrthcra" (1774), knjiZevni ucinak bioje takav da
je do~lo do pojavc samollbojstava; ne moze se reci da je nadahnuce uslijcdilo kao rewltat
neestetskc knjizevne realizaclje u SIOjll onih Ijudi kOji su prepozllali vlastite osjebje u
Wertherovim patnjama (svJetska bol Weltschmer'l)
Shvacanje da svellkupnosl covjekova zivotllog i$kllstva nedjclJiYo sadrii 1 nJcgovo
knjizevno iskllstvO kilo i to da sc svakodncvlli i OSOblll zivot dozivlpva i pro:t.ivljava u
skladll s vladajuCim knjizevnim ukllsom 1 dominanlillEn knji:(cvnim oblicima, polaziiite
je Divne Zcccvic u sludiji 0 uIJecajll pllckog nabo·Zn(.Jg stiva i vjere na ~vakodncnvo
pripovijcdanje. "Der EinfillB religids-belehrender popularer Lcsestol'fe auf das alltagliche
Erzahlcll" Studija je nastala na prirnjclima svakodnevnlil pripovijedanja snimljenih na
terenskom istnrzivanju \I Ccrniku kraj Nove Gradiske, 1987. godine, Pokazalo se da se
ispric:ani dozivljaji i dogadajl oblikujll ne samo u proceSll pripovijcdanja pod 1I1Jecajem
proCitanog I slusanog nabozno-poucnog stiva, Ilego do(.ivljaji i dogadaji nastaju i bivaju
zapaz.eni zahvaijujuci procitanom puckom lI<lboZIl0-POUC110111~tivu Ako ~e llmjetllicka
knjizevnost ogicda U kritici 1 bljl7.eVnOj znanosli, pucka klljizevllost oglcda se,
potvrdlljc i provjcrava II ~vakodnevTlorn zivotu. II razgovOri1l13, llsmenom pripovijedanju
koje poka'llljc do koje sc mjerc odredcno slivo, svjctovnog 111 naboznog karaktcra,
usvojilo i tako po~talo ncdjcljivi dio sveukupnosti covjekova zivotnog iskllstva U
razgovorimn knjizevl10 iskllstvO postuje ponovno knjizevno produklivno.
BuduCi da je rad IW projektu i LlrcdivanJu zbornika: "Siid(.Jstellrop~iische
Popu!arliterat\lr im 19. und 20 .1ahrhlllldert" zapoceo I vodio se prije raspada
komunistickog sistema IW lstoku i jugoistoku Evropc. zadrzao sc 1..anovonastillc drzavc
zajcdnicki naZ1V danas nepostojece Jugoslavlje, Unular tog llaZlva, premda ga
upolrebljava samo kao geografski pojam, obradio je .low D7.~mbo rezuitate
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iotra'hvanja pune knji:l:cvnosti II HrvatskOJ, Srbiji i Sioveniji u studiji: "Zur Erforschung
def Popu],lflitcr.J.!ur in Jugoslawien. AnsiHze, Themen. Problelllc" u kojoj je liZ tellleljito
poznavanje radova I knjizevno znanstvenih problema koji proizlaze iz i~trazivanja pucke
knjizevnosti, donio u buducim lstrazivanjillla nezaobilazan llvid u proces istrazlvanja
plicke knjizcvnosti u spomenute tri nacionaililO cjelinc,
Jozo Dbmbo i Tomislav l-Ielcbranl objavili su iscrpnu, autorsku bibliografiju radova
hrvalskih, srpskih I slovellskih wan~tvenika 0 pllckoj knjizevnosli, s kOlllcntarima LIZ
ovaku bibliografsku jedinicu (str 392-403). Taba jc bibliografija s komellalrillla
obpvlJena za Bugarsku (.Juliana Roth l Lilian>! Eidam) I za Grcku (E~'angclia
Ant1:aka-Weis).
Giol'gios Kcchugioglou pise 0 grckim belctristiCkim puckim knjiZicama:
"Neugrlechi~che belletristische Volksblicller. VOrliberlegungen zu bibliogr'lfischen sowie
literatur- und gat(ungsgcschichtlichen Fragen" Od objavljenih ukupno devclnaest, oslali
se radOVI bave istraZ.ivanjem odnosa usmenosti i pisanosli, prodllkcije i distriollcije,
recepcije, knjizevnim vrslama i pojedinilcnim aHpektillla pllcke knjiZevnosti. U
posljednjoj grupi radovn iSli6em lemu 0 bugarskim kalendarima nakon 1878. godine
(Lidia Mllchova) i pismovnikc (listare) lJ Bugarskoj (1835 -1923) (Gabriele Wolf).
Neke ad iSlrazenih tema 0 puckim bib!iotekarna 1 izdavacima u Grckoj, Bllgarskoj
Sioveniji, llpUCUjU na Cinjcnicu d;l u nas slicnih radova nedostaje pa su ujedno I
stimlilativan, neizrnvni pOliv na istrazivanje hrvatskih puckih biblioteku i izdnvaca,
Premda u hrvatskim krajevima \l 18. stoljecll lie postoji siroka cilateljsb publika,
nego sc mo~e govoriti 0 tank om lIrbanom ~Ioju citalelja, propovjednik Bernard Zuzoric
(IG83-1762) 1I Dlibrovnikll, 1Ijednoj propovijcdi ( 1I knjizi objavljenoj trideset godina
nakon njegove smrti). ooraca se s prijekorom 1 sarkazmom onima koji cilajll, u stvari,
poplilarno, pucko zabaVllO stivo ("po krasnom govorll"), skrivaju nepoclldne knjlge,
vjerojatno ljuoavne romane, luksllzno uvezane. skrivene zajedno s Ijubavnim pismima:
"8' cesa nijesi ozdravio') Trijcba je da si \l tvomu posvetilistll sakrio stogod i spremio
tebi ugodno, a Bogu veoma neugodno. Je Ii doma onaj lis' potnjni koji budi stare plame,
ako se 19dn pocnu gasl11 Jes\! Ii one iste kl1jigc zlatnijern pclicarn sve
obastrtc, po krasllom go,'orl1 od koijch popio si ko u lijepu SIJdu pl'uvi
oh'OV da ti smeta tU7,nu pamel, a da bi Bog do, d" ti lle krece i u pameti
svctu vjeru?"
Propovjednik dobro poznaje i llloguci odgovor slabog krscallilla od kojeg sc ocekuje
da spali grijdne kiljige: "Kako uzcei one knjige? U Ol>!ndisu utjciitene, ne
ima ih iko u gradu!" ("J3esjede dllhovne" Dubrovlllk 1793, str. 351-352)
Miran Hladnik obpvio je stlldiju 0 izdavackoj djelatnosti slovenskog dru~tva
"Sv. Hermagoras" koje je objavljivalo knjige razliCitih vrsla puckc klljizevnosli: "Del'
Verlag popularer Litera(l]r 'SI. j-Iermagoras'" Ovoj grllpi pripadaju radovi Evangelic
Antzaka-Wcis, Liliallil Eidam. Ani Gcq;ova i Monika Skowronski 0 grckoj i
bugarskoj puckoj knjiznrskoj produkcijl I dishibllCiji. Mcdu radovima 0 rccepciji pllcke
knjiZ:cvllosti, iZdvajam studijll Incs Kohler-Zulch 0 popularnim izdanjima priea 0
Aleksandru Velikom: "Von dcr Handschrift zum Buch lind Zllr HcftchenhtcratuL
Bulgarischc Gcschichlen liber Alexander der GraBcn im 19. lind 20. Jahrhunderl".
Iz bibliograrije radova suradnika na spomClllltom prOjektu uocljivo je (18 su obradcne
veze 1 odnosi s knjlzevnostima Zflpada sto jC neophodna dimcnzija, kako upozorava
Klaus Roth, za faZllll1ijcvanje klliturnog proccsa II jugoistocnoj EVfOpi
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llmedu uvoJne aUlOricine napomenc kako
istra:>.ivanju knjizevne tradicije pristupa prije
svega radi uocavanja njcne "zive prisutnosti
(.. .) u nacinu kojim se objailnjava I organizira
suvremcni drllstvelll zivot I druslveni odnosl
realizirani U sferi knjlzevnog Icksta
nupisanog iii il.govorcnog" (str 5) Ie
z.akljucne misli 0 "knji:l:evno djelatlloj
prisutnosti pucke nabozne knjizevnosti" kOja "omogucuje svom sloju cilalaca i slusnlaca
dozivljavanje i reproJuciranjc stvarnosti (.,,) premn usvojenolll LlZorUi modelu kOJenw
blJizevno korijenje seze II srednji vijek"' (str, 318) nize se dvadeset tckstova. u rasponu
oJ knjizcvnotcoriJskih rasprava i motivskih analiza pllck.oga sliva (propovijedl,
kalcndari, pjesmarice) do prikaza terenskih iSlrazivanja (Cernik, Mmija Bislrica), kojc tll
nacelnu postavku razraduju na llujra:znolikijim jezicnilll kontekstimn. Kao sto je Divna
Zccevic vee iSlakla 1I svojoj sinlezi "Pucki knjizevni renoillen" u prvoj knjizi "Povijesti
hrvatskc knjizevnosti" (Zagreb 1978). svaki drustveni sioj ima svoju knji:l:cvnosl kao sto
ima i svoj jezik, pa je "svcukupnost Cilaoceva iivotnog Iskustva jedini pros lor \l kojelll
one postaju i 1ll0gu postllti knjiievne" (str. 365) PII ako je ondjc uglavnom nastojala
odredili mjeslo puckoga knjizevnog knomcna na~pram llSmenOj narodnoj s jcdne I
umjetnickoj knjlZevnosti s druge slmne Ie idenlificirati temeljnc osobinc i poetic:ke
postupke toga slvaralastva. ovdje se usredotocila na 3nalizu pojedinih djela, drugim
rijeCima. Illehanizama kroz koje to opee funkcionira i ostvaruje se II pojedinacnollle.
No. bez obzira na promjenll rakursa. taj slojcviti llleullodlloS !rijll sfera stalno se
namecc u prvi plan i zahtijeva uvijek nova razja~njenja s dalekoseZnim tcrminoloskim i
teorijskim implikacijllma, posebno iz IIspekla poetike rccepcije, kako jc to. primjerice,
prikazano u analizi rukopisile knjige "Starinc i:c moga pr3~tarog sci a 1 nllseg sokackog
kraja" Ivc Cakalica. dovdcno 1970. godine, Piiiuci 0 cudiJllil Djevice Marijc 0 kojillla jc
eitao iIi slusao \l svojOj seoskoj okolini, pucki jc alltor Ille(fu mnogim poznalim
motivima u stihu obradio I ollaj iz Illinlkula 0 shkarll koji je Mariju slikao ~to jc Ijepk, a
vraga pod njenim nogama sto je rll:l:nije mogno. Tako nllilkronizam koji se javlja pOlkraj
XVllI stoljeca. ali i dvje~ta godilla kaSlllje. preslnje biti anakronizam . .ler, knko
napominje lIulorica. "ll plIekoj knjizevnoj sferi ne moze se govoriti 0 sekulari:caciji kakva
je izvrkna u razvojnom proccsll brvatske lImjellllckc knjizevnosli. IvIotiv I ··prezil'Jcli"
knjizevni postupei traju kao odlo:(.cni rekviziti koji nalazc II pllckoj klljiievlloj sl-eri
svoju n(}VU funkcijll. sto <"_nueida Sli svi podjcdnako dobro dosll ako mogu poslllziti
krajnjem didaktickOIll cilju"
U interpretacijuma Divne Zeccvic pucki teko! nije S<lmo to Ilcgo lIjedno (i uVljek)
pogled na "elitnu" knjizevnost Onc Sli jedna drllgoj odraz. jedna 1Idrugoj uviJek prisutne
1I drugolll SIUjll kao izazov i policaj za razmisljanjc 0 onomc _~tojc odwtno Autoricin
lliazak \l sadrzajni i poeticki sviJcI djela pllcke knjizcvnosti llvijek jC zapravo pocc!ak
komparalivllc ;11lalize sloJcva i oblika preplet,mja rlvijll izral'ajnih sfera_ Ona pokaluje
kako je ne samo zivol pllckih prcdaju i Illotiva siojcvit ncgo jc takav i livo! djela
umjetnickc knjizel'nosti, i kako se IIlnogi njihoVl motivi, preuzcti iz si"erc puckoga (i
narodnoga). ponol'O II njll clllitirajll. na njll lItjccu i 1I njoj sc preoblikuju 1 dooblikuju,
:zaranjaju poput rijeke ponornice II lleizlTljerljlvo polje klliture Ie iskrsavaJlI na
(ne)ocekivanim mjeslillla, oonosno, kazano rijccillla saillc alltoricc. "uvijck iZllclIadujc i
fascinirll po~tojaJljc arhaicilih knjiZcvllih oblika I (".) poslupaka kao I njihovo javljanje
usporcdo s tokovima suvrcmcllc knjiZcvllosti". taj ",illluitanitct Ul1lLtar nacionalne
knjizcvnosli" (str. 189),
Utohko se Pro.f{osl u sadaslljoSli, iako saslavljena od rasprava pisanih s razlicitim
povodima 1 0 razlicilim lemama, nil nckohko razina moze ciWli I kao ~intctsko djclo,




Osijek 1991,324 str. (l"vfala lco-
rijska biblioteka, 42)
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primjerice, 0 motivu sloge i njegovim uvijek novimistarim obradama i prilagoJballla
politickom I dlllstvenom trenutku. Taj je motiv sredisnji u ispitivanju umjetnicke obrade
i drustvene funkcionalnosti motiva Zvonill1irove kletve II raspravi "Knji:1:evne
popularizacijc znaccnja i sudbinc kralja Zvonimira" (str. 39-50) te raspravi "Pucki
prigodni tekstovi 19. stoljeea u slavu 'slavcnskih apostola' Cirila i Ivfelodija" (str. 74-87),
ali razliciti njegovi aspekti identificiraju se I u drugim puckim ostvarenjima, bas kao sto
se II panoramskom pogledu pojavljuje u mnogovrsnim, izravnim iii posrednim,
prepletanjlma s molivom "tuanica" kao lzvora svih Ilcdaca idcalnoga, bilo vjerskoga, bilo
narodnosnoga kolektiva.
Analizirajuci na t<IJnacin gotovo sve kljllcnc temc hrvatskoga XIX. stoljeca, vremena
kaJa sc oblikovala [l1oderna polilicka misao, D. Zecevic pobzuje ne samo o~obine Jcdne
knji?evne poetike nego 1 ukoriJenjenoSI onodobnlh politiCko-ideologijskih suslava,
posebno njihovih krilatica I mobillzacijskih simbola, II tradicijsku motiviku i
frazcologiju. ISlrazivanje koje bi obuhl-'atilo, primlerice, ideo[ogiju brace Radic'a kao
dominantnu medu Hrvalillld u prvoj polovici ovog stoljeca, iii pak kasnije posezanje za
motivima puc:ke i USlllene knji:2evnosti u agitaciJske svrhc u partiwnsko-komunistickom
diskursu zacijelo bi otkrilo jos mnogo veoma zanimljivih prepletanja i pokazalo
Illehanizme u kojima cinjenice polilike postajll ili fllnkcionirajll kao tilljcnice k.ulture i
obtatno.
Dva su teksta u tome pogledu posebno poticajna. Rasprava "Prigodni tesktovi u stihu
prozi u tast Josipa Jurp Slrossmayew" (sh 51-73) naznacuje u kQntckstli druge
polovice pro~loga ~toijeca mchanilme onaga sto politoloska znanost U ovome naziva
termlllOm "kult Iicno~li", a sto niposto nije jcdnolilacan, sarno politicki renomen.
Strossmayer je bio izuzetna lic:nosl, sredi~llja u jed nom trenlltku nacionalne povijesti, i u
veli s njime oblikovalc 5U sc knji;;,cvnc lIsporcdbe s vclikanilllil. hrvalske, biblijske i
povljcsti ostalih slavenskih i neslavenskih naroda, a autorica ga posebno nastoji
prikazati u svjetlll knji;;.evnih populari7acija i kontekstu svakodnevnih drustvelllh
odnosn i obicaja gradske 1 seoske sredine. Postl1pak kojim se "karakteristicni iZdvojeni
dogaJaji oformljuju 11 jednostavnc knjizevne forme", iii "pojcdilli isjecc; iz biografije
prenose usmenim i pisanim putem s varijantnim razlikama", iako se ovdj~ nc rabi
politoloska lenmnoiogija, na tragu su upravo ispitivanja lllehanizma kulla licnosti (i
utoliko pionirski II nasoJ znanosti) Rasprava pak "Pllcki pjesnik Mihovil Pavlinovic i
misao 0 dvije knji:2evnosti" (str. 88-99) pokazl1je kako je taj javni djelalnik, kod kojegn
je vec uoceno kako se plodonosno i svara!acki koristio motivima i frazeologijom narodne
cpske pjesrne II uacionalnom i polilickom djelovanju (J. Kekez), s jednakim llmijec.em - iii
nadahnucelll rabio i elemente pucke knjizevnosti, kako u elementima zajednickima
objema sferama (motiv "krsla casnoga i slobodne zlalne"), lako onima karakterislicnima
samo drugome (dubinska predodiba duse j tijela kilo variJaclja poznatoga
sredlljovjekovl1og motiva nabol.ne knjizevllosti, ali 1 opca moralna pouka, leznjU da se
"popravi iskvareni svijet"),
Paradigmatska je u tome pogledu ra~prava "Transformacija legende 0 i"lldll Gospe
Sinjske iz 1715. godillc II hrvatskoj llsmenoj i pisanoj knjizevnosli" (str. 244-269). Dok
autorica identiricira iua·r.ajnc i sadr::'.ajne komponentc legcnde i slijedi njcnc
transformacije u usmenu prcdaju u golovo tro~toljctllom rasponu, prcd nama sc rasplcte
beskrajno klupko vela od motiva Marije koja spasava opsjednuti grad, cesta u starim
glagoljskilll zapisima, do kreativne manipulacije legendom iz opozicijc prcma teistickom
sVJetonazoru u KUTfanima Mirka So::'.ica, jcdnome od kljuc:nih suvrcmenih hrvatskih
romalla.
Na kraju, vise urednicima nego autorici moze se zamjeriti tek 10 sto U obllku
bibliogr",rskih napomena iii kako drllgaciJc nije navedeno gdje su tckstovi bili lzvorno
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objavljeni iIi procitani Ie jesu li oydje ~to doradivani, prosirivani iii skraCivani. Ovako se
tek iz kontcksta, ne LI svim slucajevima, razabire da su posrijcdi vecim dijelom rererati sa
:lnanstvenih skupova
IvoZANIC
Rhythmik uDd Metrik in tra-
ditioDellen Musikkulturcn,
Editor Oskar Elschck, VEDA Ver-
lag del' Slowaklschcn Akadcmie der
Wisscnschaften, Bratislava 1990,
294 str. (Musicologica Slovaca)
Knjiga je rasporeaena u poglavlja pod
naslovima: Osnovni teoriJski problemi,
Narodne glazbene kul1llre zapadne 1
jugoistocne Evrope, Plcsna 1 lnstrumentalna
glazba, Eksperimentalna I spccijalna
i~tralivallja.
Prvo poglavlje donosi Iri studiJe. Ludwik
Bielawski (Warszawa) sazdo izla7.e lemelje
glaLbcnog ritllla i to suslaVllOSCU istrazivaca koji sc desclak godina posvetio loj
problematici. Kao primjer autofOye t<.;mcljilo~ti oydjc nayodimo samo izlaganje 0
covjekovll svjesnom pameenju neposredne proslosti, ~. upravo protekle rilamske pojave
_ i njcgoyoj ~l'Ijesli 0 neposrednoj huducnosti, tj svje~nom ocekivanju (pa i
pretpostavljanju) ritamske pOJave kOjil upravo dolazi - sto zajedn(), kao cjelina, osigurava
postojanost odviJanj" rilamskih pojava. Takvo o~vjcScivanje omogucava dublje
dozivljavanje I lemeljitije proucavanje glazbenog ritma. O. Elschek jl,l1osi vremenska i
prostorna naceia u glazbenom oblikovanju, kriticki prikazujuci lCorije I podruc:ja
istrazivanja ritma prema dosadasnjim rezultatima leorije glazbe, glazbene psihologije I
istrazivanja folklome glazbe. Medu pojavama i problemima rilma u evropskoj folklornoj
glazbi O()ris Stockmann (Berlin) upo;>:orava ml zliacenjc vcrbalnih oznaka za razlicite
osobine ritamskih pojava S obzirolll na tempo, pokrete i kretanje, izrazavanje emocija,
go!o\'o govomo, ne pjevano iZV()(tellJe teksla i slOlenc vrste ritma,
U skupini radova 0 pitanjima rilma II folklornoj glazbi zapadne Evrope I-Iallgri11lur
Helgason (Reykjavik) raspravlja 0 naceli11la oblikovanja ,slandskih melodija prema
metroritamskoj slrukturi pojedinih rijeCi i broja slogova u s!ihovima, Margareta Jersild
(Stockholm) 0 giazbcflom rilmu 1 metrici tcksta II napJevima svedskih balada, Gottfried
Habenichl (Freiburg) () koordlllatama shvacanp melrorilam~kog oblikovanja II
njemackim narodnim napjevima, p()SebllO S obzirom na tzv. 1l0rmlrane, donekle
pojednostavljenc notnc zapi~e Ilapjeva za svekolik (pa i metricki pandto raznolik) tebt
p()jcdinc pjesme " te DOrotlHi Sc:hubarth (Basel) 0 odn()~ima ritma, akccnta i llljere u
napjevima spalljolske pokrajine Galicije.
Osnovna pitanja ritma I mjere, nejednake Jedinicc tlljerC, glazbenoritmaski smisaono
odredljive dijelove u slobodnom rilmu i rezliCite pristupe tim problemima II jugoislOCllOj
Evropi obr.nlozeno izla7.u f:knjamlll KJ'llta (Tirana, uz primjere albanske folklome glazbc),
Todor Dzidzcv (Sofija, uz gradivo iz Bugarske), Oimitris Themclis (Thessaloniki, gradivo
iz Greke), Jerko Bezie (Zagreb, gwaa jz Hrvatskc), Toj se skupini prikljucuje I rad Ankice
Petrovic (Sarajevo) 0 nOVlm aspektima U ilnaiizi JllelodjJ~kjh sadrzaja 1 tonalnih .,istema II
napjevima gangi s podruC:ja Hercegovine, jugozapadnc Boslle i Dalmalillskc z.agore,
Trece poglavlje zapocinje rad L'ube Ballove (Bralislava) 0 problemnlici
metroritamskog oblikovanja u hi~torijskim notnim zapisima mclodij5. folklorne plcsne
glazbe, 0 izracunilvanju stupnp njihovc mcdu:;obne s1ienosti liZ usporedbe sa zapisima
odgovorajuCih folklornih plesnih melodija iz 20, sloljec',il. 0 notnim zapisima plesnih
Il1clodija u zbirci Tabula/ura VielOTis i;: 17. stoljeca, posebno S ohzirom Ilil ll1elrorilall1skc
slrukture vccih plesnih cjelil\il gctje jc npr. prvi. sponji pIes u dvodijelnoj, a drugi, brzi u
Irodijeln()j mjeri - raspravlja Ilona Ferenczi (Budapest), Plesne melodije iz poljskih
pokrajina Warmia i Mazury, uz op:;c:(.nc labele metrorilmllskih obraZ<lca pOjedinih plesova
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i 110tne zapise plesnih melodlja, pribzuje Aleks2nder Pawlak (Poz.nan), Grozdana
Marosevic (Zagreb) izlaze mogucnosti klasifikacije hrvatskih llarodnih pjcsama u,-; ples _
paralclnim proucavanjem struktura glazbcne strofe napJeva, pjevanog tebta, broja
slogova u pojedinim slihovima te struktllre pl%a (plesnih pokrela). Svirku u brazilski
glazbeni Ilik berimbau Ie metroritamske I ujedno melodij~ke obrasce (toques) u glazbenoj
pratnji horbene igre capoeira uz notne I posebne, svirci na tom Instrumenttl prilagodene
:>:apise - de!aljno izno~i Tingo de Oliveira Pinto (Berlin ,I Bahia). Toj se skupilli pridru1uje
i rad Balinta Sarosija (l3udapest) 0 klasifibeijl instnnncntainih melodija, narocito onih
koje proiZ];lZe iz napjeva pjcsamu madarskih svilljskih pastira j gajdasa,
Cetvrto pogiavlje bavi se preciznim mjerenjima trajanja pojedinih zvukova II
milisekundama I izraclinavanjima razlicitih odnosa lab-ill trajallja - uz popratna teorijska
obrazlaganja. Na primjeru instrumentalnc glazbene pralnje jedllc austriJskc poIke takva je
pot,lI1Ja mjerenJu uz posebno oblikovane zapise metroritamskih obrazaca obrazloZio Franz
FCldermuyr sa beckog sveuCilista, .lurgen Elsner J Reiner Klugc sa berlinskog
Humboldtovog sveuCili.~ta mjercnjima Sll obradili ohlike alzirskog mdroritamskog
ohrasca mlzlill hl'[ir1iji ohlike obrazaca instrllmentalne pratnjc kuhanskih plesova Yuba i
Frcnlc uz detaljnll slatisticku analizu. Takvom se analilOm sluzio i Chrisliall Kaden
(Berlin) u radu 0 otegnutim dugim lonoyima kl1ji u sigJlalnoj svirci njemackih pastira
ob!ikuju glazbene formalne cjelillc, Poglavljc zavrsava Axell-lesse (Berlin) ioleresantnim
usporedivanjema dijelova .I. S. Bachovih skladbi za violirlll solo s Qdgovarajucim
srodnim pojavama u afroameric:koj i srednjoevropskoj folklornoj glazbi.
Prikilzana knjiga koja sadrzj sa~ete rczultate visegodislljih ~u:;tavnih istrazivanja i
proucavanja s podrllcja izlozenih tenwtskih cjeljna vrio je vlijedan I znacajan doprinos
medunarodnom I~trazivanjll i proucavanjll ritma II rolklornoj giazbi,
Jerko BEZIC
Knjiga ima predgovor. cetiri pozdravna
govora, dvije lIvodllc teme, te 26 clanaka,
opremljenih crtezima, fotografijama, karlama
i kinelogramima. Sadrzi referate dvanacstoga
Hkupa Komisije zu Istrazivanje pjesmc, glazbe
i plesa Njernackoga drustva za narodne
obieaje, odrzanih od l2. do 16, rtljlla 1990. g"
oa Otto-Friedrich SveuCilistu u Bambergll.
Iza predgovora ureclllicc knjige. prof dr.
Marianne Brocker s kalcdre za narodni pies
SveuCilista u Bambergu (jcdine u Njemackoj),
slijede pozdravni govori iz kojih se vidi
hi~torijat i rad Komisije. Nakon nekih rererata
slijedi j diskusija. Cianci su po temama
podijeljcni u cetiri poglavlja: Uvod u temll. 0
povijesli i !erminologiji pIeHl, Aktualna izvje~ca 0 Istra:;:iv:lnju I njegovanju plesa.
Plesna glazba i glazhenici,
Njt:lllacki primjer pobzuje da se etnokoreoiogiju, kao ~alllostaina disciplina. u Europi
razvija relatjvllo sporo. Naime, donedavilo su etnomuzikolozi istrazivall pies. Nastojali
su ujednacili Itrminologiju 0 plesu, a uglavnom su se bavili strukturom plesa i
usporednim istrazivanjilna na toj osnovi. Iako se sve I'ise govori 0 potrebi istrazivanja
plesa 1I kontekstu, refcrati u Bamhergu uglavnol1l se bave tcmama kOje tumace pIes s
koreoloskih polali~ta. Govorc 0 poviJesti i terminologiji plesa> 0 njegovanjll plesa u
Tanz nnd Tanzlnusik in
Ubedieferung uud Gegen-
wart, Berichr liber die 12, Arbeits-
tagung def KornrnlssiOll fiir Licd-,
Musik- uud Tanzforschung'in der
Deutschen Gcsd!schaft fiir Volks-
kunde e.V. vom 12. bis 16, Sep-
tember 1990 in der Otto-Friedrich-
-Univcrgitiit I3amberg, Hrsg. von
Marialme Brocker, Universitatsbi-
bliothek Bamberg, Bamberg 1992,
462 str. (Schriften clefUllivcrsi llits-
bib!iothek Bamberg, Bd, 9)
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pojcdinim regijama Njemacke i u inozemstvu, te 0 plesnoj gJazbi i glazbenicima, jucer i
dan as, 01'0 je prvi put od osnutka Komisije 1965. g. da su susrdi posveceni isklJlIcivo
plesu. Ova uvodna referala. prvi 0 tradicijskoj i suvremenoj plesnoj glazbi (Gllnler Noll) i
drugi 0 plesu kao dinamicnome fcnomcnu (Petr Novak) upucuju na clnokoreoiogiju i
etnolQgiju plcsa kao samostalne discipline, te pokazuju da se 0 10m slo,;,enom kulturnom
fenomenu u Njemackoj pocinje ozbiljnije i potpunije razmisljati.
TvrtkoZEBEC
Znanslvenici Studljske skupine z a
etnokoreologiju ICTM-a (International
Council fur Tradilional Music), postavili su
\974. g. model strukturalne analize plesa,
koji tada nisu pratili prillljcri analize.
Tijekolll proteklih dvadesel godina rijetko su
se takve analize izvodiJe. a joil rjeuc
objavljivale (A Giurchescu - 0
perspekti vama slrukturalne anali;:e, 1984.),
Za svakog elnokoreologa slog a je
dragocjena knjiga u tn sveska, ishod
nustojanja dr. Lisbet Torp da u cjelini ohjavi j rastumaci metodu kOjOlll je izvela
komparativnu struktllralnll analizu kola i lancanih plesova Europe, ,a svim popratnim
materijalom: tablicallla i izvrsnim folografijama (li prvom svesku), indeksima i
katalozima (ll drugome), Ie kinetogramima, upitnicama i geografskom kartom (u trecem
svesku),
Studiju u prvom svcsku autorica pocinjc poglavljem 0 geogr<J.fskoj rasprostranjenosti
kola i lancanih plesova Ie kratkim tllmaCenjem njihova ntualnoga i drustvenog
konteksta. Spominjuci neke primjcre, povezuje kola i lanCane plesove s dogadajima kro:;r
godinu i iz,mjenu godignjih doba.
Prihvatljivo 1 .lasno teorijsko tumacenje analitickc metode I principa u drugom
poglavljll ralvip se od analize jednostavnijih do slozeniJih plesnih obrazaca (dance
patterns), a izvrsno opremlJena knjiga omogucllje da se izlaganje kvalitetno prati.
Obrasci plesa analiziraju se prcma dVjCllla osnovnim kalegoripma - prema koracima
hodanja i trCanja (travelling steps), i prema koracill1a kOji u monotonoj progresiji koraka
hodanja odnosno trcanja dJeluju kao oklijevanje, neb vrsta pn.:kida (hesitation steps).
Strukturalna analiza utemeljena je tako na meuusobnome odnosu dviju osnovnih
kategorija. A I B, odnosno dvaju motiva, a I b , kao saslavnih dijelova plesnih obrazaca.
RazliCite kombinacije os nov nih kategorija, dod~vanjell1 motiva a, stvarajll iduCih pet
kategorija, tako da je za izvedbu komparativne analizc utvr<lcno sedam kategorija
Ritmickc i kinetifke izvedenice tih sedam katcgorij~ svrslane su II iduclll pet
potkategorija.
Trece poglavlje sadrii podalke () rasprostmnjenosti pojedinih plesnih obrazaca kola i
l~neanih plesova, sa slicno~lima 1 razlikallla u principima njiilOvih variranja,
Nedostatke i prednOSli kOll1pjUlorske obrade podataka autorica navodi u cetvrtom
poglavlJu, Ie zakljuc.uje da je tab·a obrada omogllcila razliCite poglede na pojedine
podatke I prosirila mogllcnosti tumacenj~!.
Analiza i studija pokazuju da su poslilvljene kategorije i potbtegorije izvedene tako
da se samo mali broj ohradenih primjcru nije mogao uklopiti u postavljenu seglllentaciju
I kategorizacijll. Primjenljiv()s\ 11letode, dakle, nije dovedena u pitanje. to vise slo je
otvorcna mogucllost dorude i ohlikovanja dosad neposlavljcnih potkategorija,
Lisbet Torp, Chain and
Round Dance Patterns, A
Method for Structural Analysis and
Its Application to European
Material, University of Copen-
hagen, i'vluseum Tuseulanum Press,
K~benhavll 1990,3 S\'. (173 str.,
220 sU.; 118 str.)
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Ishod analizc takoc1er dobzuje pretpo~tavke mnogih istrJzivaea Ja je broj piGsnih
obrazaca koji cine struktllralnu osnOVll korpusa europskih kola i lancanih plesova vrlo
ograniccn.
Autorica je natnjerno analizirala iskijucivo plesne korake, ne zadrzavajuCi 5C na
kontekstu izveJbi Sarno taka je i n10gla provesti komparativnu analizu europskoga
plesnog materijala, s obzHom na mnostvo obllhvacenoga gradiva, Spominje kako bi
provjera plesa u njegovu original nom kontekstu, nakon izvrkne analize, mogla potvrditi
da je takva analiza dobar temelj za nove studije 0 u!lIverzalnostima I posebnostima
razlicitih plesnih kultura
U kataiogiziranju p1esa po regional nom i etnickome principu autorica spominje
plesove koje iz.vode r.1adari i Hrvati. II lasloI'll (Slavonija, Hrvatska) i u Lakocsi (Sarkbz,
Maaarska). Aulorica se sluzila podacima Gy. Martina, koji s madarskih gledista gov()ri 0
mijesanoj populaciji Madara 1 Slavorwca Tako sc zbog mijeS'anja etnickoga i regiona1nog
principa podjele Slavonija u kalalozima pogreskom pojavljuje bo regija bivk
Jugosiavije, izdvojena iz Hrralske,
Od mnoStva razlicitih plesova kojc Hrvali pleSu \l k()lu, prcma literaturi koja je
autoriei bila dostupna, analizom je obradcno cetrdesctak. Veliki doprinos objm:ljcne
sludije kompara(ivnoga i~trazivanja europskih kola i lancanih plcsova trebao bi stoga
djelovati i poticajno, Provjcra relultata 1 sirenjc anaiize otkrili bi hrvatske posebnosti
plesanja II kolll, pobzali nJihovo mjesto u odllosu na Europll i pripomogli veCem
razllmijevanju veza iznledu kuitura istoka I zapadJ.
Tvrtko ZEBEC
BurgenlJlld - Gradisce illistrijska .Ie pokrajina
II kojuj 5e gov()ri vise jezika_ 9 POSlu
GradisCallaca i Gradiscanki dallas govorc iii
razumijll hrvatski, J oko 6 posto njih govori i
razlimiJe madarski_ Us to 10 posto os()ba kOJe
govore satno njemacki zive u vii;ejeziCl1ol1lc
dOlllaCinslvu, Ta gradiscanska gotovo
laboratorijska ~ituacija bila je poticaj istrazivanju, pOgOtO\'ll ;.;ato slo je II popisu
stanovnistva 1991 po prvi put 1I dvadcsctom stoljecu \I toj pokrajini zabiljeieno
zauslavljanje smanjenja broja graaana koji se sluze l1lanjinskim jezicima. Da nije rijec 0
slucajnoj pojavi pokazuju podaci () lIcenju lih jezika kao i podaci z,upnih urcda 0
nacionalnom identilelu njihove paslve_
liocivsi mijellu trcnda iSlra:?:ivacka ekipa, predvoacna prore~()rom HumboldtQvogJ
svcllcilista II Berlinu Rainerom Miin:Wlll i sliradnikom Wernerom Holzerom, postavila si
jc neka vrlo znacajna i 11(0 samo znanstveno re1evantna pit;]llja, Na primjer' pod kakvim ce
se okolnostinw l-irvati, Madari I Romi u Burgenlandu oddati kau etnicke skllpine? Tko i LI
kojim podrucjima lIpotrebljava hrvalski, madarski I romski jezik') U kojem sc opscgll
jezicne kompetencijc prenose II obitclji, 11vnicima, tJ skoialna'! Kak\'e su perspektive
hrvatskoga ill madarskoga idcnlilcl;] nezaVlsno od upotrebe je;.;ika~1
ZeleCi odgovoriti na ta pitllnja autori rasprava u ovoj knjizi bavc sc empirickim
iSlrazivanjem ~uvremene IIpotrebe i lIcenJa hlvatsk()ga i madarskoga jezika. iscrpno sc
obraduje jezicna praba II skolama (Wedral, Kaiser)_ Radovi sc lasnivaju na podacima 0
upolrebi manjinskih jezika iz tHljl10vijega popisa slanovnistva 1991 (Lad~Wuer): taj se
materijal proucava sucioloski, demografski, povijcsno I lingvioticki (1-1olzer, MUnz) Uz
to autori istrazuju i nekc specificne, ne mallje I'JZIlC teme.
Trendwende?, Sprache und
Elhniz.itat 1111 Burgenland, (Hg.)
Werner Holzer, RaIner Miinz,
Passagen Verlag, Wi en 1993, 374
str. (Passagen Gesellschaft)
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Premda u jednom istraZivanju ohjavljenomu u OVOjknjizi pOBtoji naznaka kako ljudi,
suhjektivno, jezik smatraju primarnim znakom etnicke identifikaeije. to ipak nije 6a~villl
tocno. Jezik I kultura zapravo su samo vanjske oznake. oni vrhovi sante sto vire iznad
povrsine, a iRpod nje se krijll drustveni, gospodarski i politicki interesi koji grade i
oblikuju elnic:ki i nacionailli idcnlilet.
Naga Re nacionalna misao 0 hrvatskomll identiletu oblikovala pod snaX.nim utjecajem
ideja 19. sloljeea 0 jeziku 1 kulturi bio temeljnim, upravo jedinim nositeljima znakova
etnicke pripadnosti. Stoga se nasi istra~ivacki prislupi joS: u\'ijek grade U tom okvlrll, a da
o javnom mnijenju i nc govorimo. Upravo zalo cini tni sc korisnitn ; izazovnim zaviriti u
ovu knjigu, 0 nama tako bliskom predtnetu, knjigu sto obJavJjuje iSlraiivanja koja
odustaju od proslostoljetne paradigme i u06vsi promjcllu trenda II samome fellomenu
mijcnjaju takoder trend znanslvenoga pristura. Priklanjaju se situacijskom iSlrazivanju
etnickoga idcntitela I jezika_
Svim je radovima zajednicko to sto ne stavljaju Idi§te na istrazivanje i oris samih
dnickih znakova nego na ~oeijalne I polilicke 3itualaje koje poticli afirmiranje elnicitela_
Oprastajuci se od istralivanja sadriaja elnicke kulture i folklora te njegovt eksploalacije
kao bilnih cinilaea idenlileta i njcgovanja elnich: svijesti pOJedine Sludije upozorava.ju
da je problem manjina prvenslveno politicKo pitanjc i da se etnicitct nc razvija nezavisno
od tijckova modernizacije, individ\lalilacije Ie da on, mijenjajuci sc, traje \I okvlrima
europskoga civilizacijskoga proecsa,
Kakva je 1I svenHl tomc llioga je'l.ika, kakvl se proccsi zbivdjll S Jezikotn i u vezi s
jczikolll, Kakva je jezlcna sviJc~1 a kakav statlls pojedinih Jezika I govornibi TlwTlJl11skih
jezika'! U Gradiscu Burgenladll Tllogu oe promalrati proeesi jcdl1ojezicl1()sti I
dV0.lezicnosli, razliCite situaciJc upolrcbe jezika. l11eduodnosi njcmackoga, hrvatskoga i
madarskoga Jczika (Buranit" Csenar, Drcosler, Palalin), Sarmantna je sludija 0 ulozi
glazbe U slrategiji prc7.ivlpvallja manjine; rijec je zapravo 0 odnosu pjevanja na
manjinskom hrvalskom je(,iku ili!i pJcvanjil nil njcmackol1l (Hemetek), Vrlo je zanimljiv
clanak 0 odnosu religije i pohtike kod Gradiseanskih Hrvala. On ()hja~npva konlekst
p\lcke pohox.lIosti kojom sc etnoiozi obicllo bave (Reiterer)_ Pozomost; je vrijedan clanak
o obrascima sklapanja mjdovitih brakova (Roth). Ne wam Jcsam Ii s vise z_animanja
proCitalil teksl koji radikaillo prilazi pribi7u starih 1 nOl'ih ctnickih teorij« (Riegler) iIi
onaj 0 povijesti nacionalnih manjin« LI srednjoj Europi (Hellbcrgcr, Sllppan) ..
IzdvajajuCi nasumce, 1 gotQV() bel. nekog kritcnja, uelom spomel1ule clanke ()stetila
sam svc ostale autore_ :':?,eljela bih me(!utim naglasili zavidan abidemski nivo ne ,amo
pojedinih nego zapravo :;vih studija sabmnih U ovoj knjizi: one imponiraju po temeljitoj
priprcmi lstrazivanja, po poznavanjll 1 kritickom kori~telljtl litcratllre, svc do one
najnovije, po teorijskim razmiS'ljanjima podjednako kao i po istrazivaCkim poslupcill]J i
po razini znanstvenoga disktlrsa pri intel'pretaciji
U nas, gdje su nacionalni i etnicki problemi doslovce goruci, diskurs 0 njillla obojen
je n,dlim lemperamenlima a llerijelko naS-im elltorijama _ManJe ih istraiujemo kao
politicki fcnomcn a vlse 0 njimCl politicki, Ilcrijetko polilikanl~ki govor;mo Uz 10 fill
donckle izolira na~lI znanslvenll zajednicu. Sl'e .Ie ~labiji dotok novih knjiga a s njima i
dOIOk IdeF iz (we poticajnc knjigc mllogo sc toga mo::e nautiti_
DlllUa R1HTMAN-AUGUSTIN
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Viliam Pokorny, Hrvati u
Devinskom Novom Selu =
= Chorvati v Devinskej
Novej Vsi, Hrvatski kulturni
savez tl SIovackoj, Bratislavil \992,
76 str., [14'] sIr. labli fOlografija.
Hrvatsko etnikllm v Devin-
skom Nuovom Seli, 11.zbornlk,
pripravila Etnografska sknpina
Hrvalskoga kuIlurnoga druSlvo v
Devinskom Nuovom Sdi pod
pcljmljem Augustina Dvorskoga,
redaktor V!lwm Pokorny, Hrvatski
kuIlurni savez II Slovackoj,
Bratislava 1993,70 str.
U prvoj PQ1()vici 15. ~loljeca. bjdeci pred
Turcima. velika skupina Hrvala napustila JC
svoja ognjlsta. NajmasovnlJI smjer ove
hrvatske dijaspore krelao se prema sjeveru u
dvama osnovnim praVClma, .lcdan II jl!:l:nll
Ugarskll, a drugi, sjeverozapadni, vodio je II
zapadllll Ugar,kll, DOlljll i\uslrijll, Slovackll I
Moravsku, U tim predjclima, koji Sll Jakie,
Izbjeglome hrvatskom stanovllistvu postali
nova domovlna prije nekollko slotina
godina, Hrvali-premda malobrojini-zivc i dan
danas.
U Dcvinsko Novo Se1o, selo u zapadnoj
Siovatkoj (podrllcje Moravskoga polja)
Hrvali su dosli 1541. godine. lako IIll
Okrllf.enje i povijcsni dogadaji nisu i~li na
rllku u naslojanju da stvore jacli I
kompaktniju ctnicku zajcdnicli. ipak Sli do danas sacuvali svoj hrvalski idenlitel. jezik.
neke obicaje. Zanimljlvo je, da se najtezim razdobljem za Hrvale II Slovatkoj smalra
upravo posljednjih ]lola sloijeca bela Sll zivjeli U okviru socijalisticke Cehaslovatke
Stoga ne cud, da je njenim raspadom uslijedilo razdoblje kultllrne I etnickelnaciollalnc
elllancipacije I-/rvala u Slovackoj.
Godine 1990. u Devinskom Novom Selu OSllovano je Hrvalsko kulturno drustvo, a
nedugo zatim i druga Sll hrvalsb sela osnovala slicne !llstitucije (I1rvalski landrof.
Cunovo i Hrvalski Grob), Objedinjeno rade pod okriljem Hrvatskoga ku!tunlog saveza Ll
Siovackoj. Jedan od primarnih zadataka i ciljeva Qvoga savcza jest clivanje 1 prOIllLcanje
sveukupnoga hrvi\lskog ku!tllrnog nasljeda, te Sll ove dvije knjige izravan relliltat
njihova rada,
Prva knjiga pripada domeni usmcne knjiievnosli, te clilografskoj i mcmoarskoj
litcraturi Sadrzi zbirkll pripovijedaka i poslovica. te sjecanja starijih slanovnika ovoga
selil 0 svakodnevnome zivotu (opisi gospodalcnja. rodbinskih QdllOSa, trudnocc i porod;\,
kumstva, krstenJa I slicno). Vecinu njih autor je zabiljezio tijekom \965. i \966. godine, a
tek nekolicinll 1992. g()dine. sto je valan podatak la eventualne lingvisticke i lingvo-
-stilisticke analizc Prilog knjizi cini manja studija samoga autora 0 hrvatskome
cakavskom narjecju kojim ~e govorilo i kojim sejos govori \I DevlTlskom Novom Selu. U
njoj, liZ podalkc 0 samomc jezikll, on podaslire I svoja zapazanJa a upolrebi hrvatskoga
jezika 1 sliZavanju njegova egzistcncijalna prostora, Alltor jc lakoder prilofio papis
kazivaca, tc dvade,et fotografija, Ova je knjiga dvoJezicno izdanje (slovacko i hrvatsko),
time su izdavaci osigurah siri krug citatclja II Siovatkaj (misli se podjedllako nil
Siovake, kao i l-Irvate koji vise l1e g()vorc malerinskim jezikom).
Druga knjiga tck se pondto razlikuje od prelhodne, NeSto je skrOmnLjega ObUjJ1l11I ne
sadrii priloge, a izdallje je jednoJezicno - hrVillsko, takoder na lokalnomc dijalektu. Sadr-
'eaj je rawolik. Ima opisa iz kruga IZV. zivotnih obicaja: ro(\cnja djeteta, svadbeniil obica-
ja i pogreba. Nadalje slijede opisi selOnskih posl()v<l kao sto su kosidba i Zetva. Dio pro-
stDra posvecen je IradiciJskoj ishrani, 1e seoskim glasnicima, vjerskol11c iivotll, jeziku
Obje knjige sadrze zallll11ljivll gradu 0 Hrvatima u Dcvinskom Novom Selu. Pre1l1da ce
ih zasigurno koristiti etnolozi, folkloristi, lingvisti i drllgi. one treba da budu tck roticaj
za ozbiljnip i sustavnija strucna i znanslvena iSlfa'eivanja I-lrvala II Slovackoj
.ladranka GRBIC
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Ovom je oetaljnom studijom Maria Todorova
nastojala popuniti praZlllnc 1 ispravili
netocnosti u pOlnavanju dcmografske
slruktllre Bugarskc u XIX stoljecu, ali 1
smjeslili bugarske demografskc proecse II
siri curopski konleksL Autorica je analizirala
dobnu 1 spolnu strukturu stanovniS"tva,
nalalitet. l1upcijalitet 11l0rtalitct, te
obiteljsku strukturu onodobne Bugarske Analizc sc tcmelje I\a poreznil1l dokumcntima
Otoman~koga car~tva, na lllpskim knjigama nckoliko katolickih selil u Plovdivskome
kotaru, te l1a etnograrskim podacima Etnografskoga instillita 1 mllzcja pri Bugarskoj
akademiji znanosti (gra(1a iz razdoblja iZl1ledu 1930, i 1970. godinc). Svakoj analizi grade
prethodi kritika izvora, kako statistickih, tako 1 kvalitativnih. Aulorica jc svjesna cia
njihova rcprezentativnost nije posve ncupitna (primjerice, rcprczentatiraju Ii katolicka
sela ukupno seosko stanovnistvo bez obz.ira na konfcsionalnc razlike), te da su podaci
lbog vdike varijabilnosti ncdovoljno pOllzdani, Kritic:na jc 1 prema IIporabi
ctnografskQga materijala XX sloljeca bda se zakljucuje 0 prethodnim stoljccima, no
smalra da Sle'maze ekstrapolirati barem do polovicc XIX. stoljeea, Upravo zbog sirOl1lastva
kvanlitativne grade, posegnula je za raznolikim, prvcnstveno ctnograrskim izvorima i
interdisciplinarnim pristupom slo objedinjuje soeijalnu povijesl, povijesnu
clcmograriju, antropologiju i intelcktualnu povijcst. Etnografski podaei iii pOlvrdllju iii
objasnjavanju kvantitativne podalke, iIi SU, pak, jcdinstveni II krajevima za koje ncma
statistickih podataka Izvrsno su inkorporirani II analize demograrske strllkture
s!anovn,g!va, Ie pridonose pOllzdano~ti , obuhvatnosti analilc, i boljemu razumljevanJlI
iivota u Bugarskoj 19. sloljeca.
Vcliki Je dio studije posvcccn statistickoj analizi obiteljskc strukture i raspravi 0 njoj
u okviru pitllnp 0 juznoslavenskoj Zildruzi, te sire U okvifll rasprava 0 obitcljskoj
stmkturi II europskome kontekstlL OVdje eu ga poblize (no ipnk ne i II detaljel
prcdslaviti, jer mi se c:in; nczaobilaznim tckstorn 1a sve budllce istra;:';ivacc 1adruge,
Pornocli statistickc grade illitorica dovodi \I pitaJ1Je rasirenu pretposlavku (gotovo
pretvorenu u mit) 0 univerzalnosti zadruge nn Balkanu, ,I poscbice u 8ugarskoJ
Polovieom XIX, stoljeca srednja se vclicina kucanstva kretala izmeou 4,5 i 5 clanova, s10
omogucuje zakljubk d,1 Bug,\fska pripada siroj europskoj regiji u kojoj pre!cZlI
nuklearne obiteIji Jedino su u 7..apadnoj Bugarskoj zadruge bile prisutne u vecemu broJlL
Slalislicki 8\1 podaci potakIi ilutoricli na riispraVlI 0 jul.TloslavellskoJ zadruzi, pa
iznosi pregled 1 kritiku dosadasnjih studija 0 toj temi, ali i vlastite leze. Smalra dn su
zastupnici razlicitih pristup~ zadruzi prdjerali II s\'ojoj argllillentaciji I time pOllwgIi da
zadruga dobije islaknllto mjesto I ulogu u df1Jstvcnome zivotu juznih Slavena, posebice
Bugara. ISlOdobno, smatra autorica, pretjcralo sc I U 181icaJljU Jedinstvenosti
sjeverozapadne europske obitclji, posebice engleskc nuklearnc obilcljl. cije pOSlojanjc
korcllralo s individunlill1lom I dcmokraticnoi§clI toga dijcl<l Europe. I jedno jc i drugo
proucavanje povijesti obitelji imalo jake idcoloske kouotacije. !slrazivaci su engieskoillc
iskustvll pridalt normalivlll 1 prirodni karakter, pretjerav~i u postuliranju Tljcgove
jedinslvenosti, a Iskustvo oSI:1le Europe, I, llldukcijom, svijela, smatrali 8U tck aberacijom
normativlToga modela (cngleskoga). Mogli bismo n;ci da Sli raniji historijski demografi
pocinili gre~KlI kulturoeentnzma Prema ilutonei takovo Isticanje razlike zapadlle i ostale
Ellfope pojednostavljeno je videnje, Glavmi je razlika zapadnoeuropske 1
jugoistocnoeuropske obitelji u cinjenici da su na Balkanu visestruke (multiple) i
prosircne (extended) obitclji cdce i kroz duze vremensko razdoblje bile fazvojni stupanJ
zivolnoga ciklusa obitr.lji, te da jc U(. 10 hio prosiren ideal takve obitc1ji,
Maria N. Todorova, Balkan
Family Structure and the
European Pattern, Dcmographic
developmcnts III OUomall Bulglli1a,
American University Press, Wa-
shington 1993, [251] str. nul pag.
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Autoriea polazi od Cinjenice da je naliv zadruga umjetni termin nastao 1119. stoljecu.
Zatim pledira za terminolo~ku slrogosl (kop jedina omogucuje komparaciJu ohitelji iz
razlieitih europskih regija), a protiv je nekritiekoga zamjenjivanja pojmova zadruge i
slo~enih tipova obilelji (prema Laslettovoj tipologiji prosirenih i visestrukih _ extended
I multiple). Naime, u mnogim JC kvantitalivnim (pl.lVijesnodcmografskim) studijama
zadruga poislovjecena s prosircnom I viseslrukom obitelJI, i time je svedena na
rezideneijalno I na ~rodslveno obiljezje, a zancmarcna 811 ostala njezinn ccntralna
obiljezj<l - odnosi vlasni:Hva, organizacija raJa i pOlrosnja. Autorica zaslllpa tezu da.ie
zadruga komplehna struktura i proces, te da su upravo ta posljednja obiijeZja cunditio
sine qlAa IIOIl za opis zadruge. Nazalost, povijcsna kvantitalivna grada pruza mogucnost
proucavallF obilelji i kucanstava na temelju njihovih srodnickih odllosa, a IlC i drugih
njihovih obiljeZja; ona zapral'o ne prub mogucnosl lzracunavanja udjcla zadf\lga meau
pro.~irenim i visestrukim obitcljima. ])rugim rijecima, prosirene i vi.~estruke obitelji po
LaslettovoJ tipologiji nist! supstituli zadrllge; jer ni~u sve nego same ncke pro~irel1e ,
visestruke obitelji zndruge. Kako sc Laslettova tipologija dosad najvise upotrebljavnla
pri proucnvanjll obitelji i kueanstava, to ona ipak ostaje na uporabu i is(razivaCillla u
regijailla sa zadruLnom strllk(urom obitelji, no uz navedeni ()prcz da zadruga imade samo
jedno svoj$tV() prosirenih i visestrukih obitelji- veei hroj c:lanova i njihovu strukturu
S(oga I autorica zadrugu lslraluje kao tip obitelji i kucanstva, no nedoslalke
kvantitativnih izvora dopunjuje koristenjem kvalitutivnih izvora i interdisciplinamim
pristupom. Na temelju svega autorica tvrdi da se 0 zadruzi na Balkanu moze pOllzdano
govorili kao 0 pojavi 19. sloljeea. Historijska je dokumenlacija nedovoljna dn potvrdi
te;t.u kako je zadruga prije poslojala kao stadij u razvoju juzno~lavenske obitclji. Izvori
prije XIX. slojeea, primJericc otomallSki popisi XV. i XVI. stoljeta, zapravo jednomacno
ne izdvajajll kueanslva, a zakljuCivanje 0 postojanjll zadruge u proslim ~toljeCillla na
temelju ekstrapolirnnja etnografskih podataka IZ XX. stoljeca smatra nedopustivim. rekli
bisl1lo ahistorijskim. Njezina argulllentacija, bze alltorica, nc dobzuje cia zadruga nije
poslojala prije XIX, sloljeeo. (navoeli pritom suprotne tezc Karla Kascra), no isto se tako IIC
mo1.c dokazati ni njezina slaina prisutnost i hnearni razvoj,
1z analize proizlazi i sllnbolicka zabrana upowbe lermina zadruga u kvantitavnim
(historiJskodemografskim) is(razivanjima. Naime, zeIi Ii 5C zadriati taj termin, taela Ireba
zadr:bti i terminejTcreche,jralelfallw I Grossjamifie Autorica se boji da zadrzavanje (ih
termina nosi opasnosl da sc tim tipovima obitel.ll pripiiiu neb poseblla romanskn iii
germanska svOjSIVil. kao sto sc eCoto zadruga sllIatraia Illslitllcijom im.1nentnom
Siavenima. U slucajll zadruge dodatni je mzlog da se terillin odbaci i taj da ga je u XIX.
stoljecu izmislio Vuk Karad~.ic, tj, da je to knjiski term in,
Alltorica nudi alternativllo objasnjcnje pojavc zadruga u razdobljll od bsnoga XVIIL
do ranoga Xx. stoljeea, U obja~njell.iu se veei naglnsak stilvlja na ekoloske lI\ijete, a ne na
kultllroloske i ideoloske cimbcnike. Geografska frekvencija zadruga jednoznacno slijedi
liniju balkan~kih plallll1n bez obzira na etnicke granice. Takouer. ekollomije II kojima se
javlja zadruga stocarske Sli iIi mjeSovite slocarsko-ralarske ekonomije (Traian
Stoianovich testirao je tll korelaciju na srpskome malerijalu), Zadruga se, prema autorici,
ne moze sma(rati arheolo~kim prezitkom nego odgovorom na izazove s(o ih donosc
po~ebni uvjeti zivota - ~tocarsko-ratar5ko gospodarslvo 1I planinskim krajevima,
Alitoriea skromno kaie da je rijec 0 altcrnativnoj hipotezi. sto sadrii mnogo ako ne i vise
prihvatljivih elemellata ad uobicaJcne teze 0 dugorocllomc poslojanju zadruga,
Ova ee knjiga, zbog bogale literature koju komelltira. zbog novill teza i pogleda kojc
iZllosi, kao i zbog prikaza statistickc grade 0 demografskoj strukluri Bugarske XIX. sL,
nndam se, postati nezaobilazan prirlicilik istraiivacima ne samo jugoistocne Europe.
Jasna CAPO ZMEGAC:
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Vee se iz glavnog nasi ova ove obimne knjige
_Odjeea kaa znak - moglo- nasluliti da ec G,
Schubert problematici odijevanja, loj toliko
obradivanoj temi u etnologiji, pristupiti
ponesto drugacije nego sto je dosad bilo
lIobicajeno_ Njezino jc polazigtc utemeljcno
u zamisli da krajnji cilj istrazivanja odjeee
mora biti spoznaja 0 covjcku koji je odijeva_
11. takva jc stajalista proizasao i alltoricin melodieki poslupak kombinacija kliiturno-
-hisrorijskoga, etnoloskoga i strukturalistieko-semioliekog pristupa, Upravo potonjern
posveeu.lc vec\! paznju u uvodnome dijelu_ Slljedom slrukturalislicko-fullkcionalnih
paradigmi p, Bogatyrcva promatni lu kul!urI1u pojavu u njezinu semanlickom znaeCnjll,
pa je zanima odjeca bo makrijalizirani sustav ;onakova i ncverbalnih poruka, odjeca u
Slls/avu nonnl, u ponasanJu, kao sredstvo k01TIunikacijc u grupi !Ii klasi i sl.
Zamisao kako ovaki odjcvni predmc! proi<,.lazi jz c:ovjekove uvjelo\'allosli
klimatskim, ckonomskim i socijalnim osobitostima polazistcm je poja~njavanju
gcografskoga pros/ora sto ga je au\orica odabrala za protlcav<lnje oglavlja_ Kao
prevladavaju6l1 kompol1cntu dunavsko-balkanskog podrucja istice patrijarhalnost
njegovih druillvenih zajednica, sto je _ po rnisljenju G. Schubert imalo posljedice i II
odjevnom pona~anju.
U drugom dijelu knjige vrlo sirokom optikom promatra naein pokrivanja glave tI
njegovlI kulturoloskom i ctnoloskolll aspektll Polazeci od oglavlja kao apolropejskoga
srcdstva iIi sredstva nadnaravne moci, nastavlja motrenJem oglavlja kao silllboia
bozanstava, vladara, crkvenih iIi svjetovnih mocnika, a zavrsava ulogom oglavlja II
drostvenim norlllllma, s posebnim osvrtolll na kazneno i obitcljsko pravo, ilvooenjc
prisege, sklapanje braka iii kllmstva te propise prekri'lanja zenskih osoba.
U treccm se dijelu elaborira fllllkcionaini aspckt oglavlja_ Promatra se u odnosu na
spol, dob I obiteljsko slanjc nositelja; zalilll kroz prizmu obicnih radnih i blagdanskih
prilika te u prijeiomnim 'livotnim trcnucima; nadalje, u veli s profcsijom te ekonomskim
polozajcm. kao 1 mjestolll 1I SlIvremenom indllstrijskom drustvll. Nije se ZUl\emarila ni
funkcija oglavlja bo waka pripaJnosli grupi, indikatora kultllrnih procesa Ie elclllcnta u
komunlcirallj u.
Na osnovi stanjn iz druge polovice
obliei bill JDS u primjeni - napravila
podaei 0 malerijalu, nncinll izrade i
predoccna pripndnom knrlolll_
Posljedllji dio knjige lauzima pnkaz podullnvsko-balkanskih oglavlja II povijesnom
aspeklll_ Autorici jC bila narnjera uslanoviti koji Sll Iweini pokrivanja gln'lc trapli kroz
duze vrljeme, s kOjllll glavnim funkcijama, Ie kakve Sli socijnlnc, politi eke I druge
osobitosli timc dosle do i1.razaja, U prostOIU sto ~e protcZe od Madarske na sjeveru do
Tlirske na jugu, od .Jadranskog mora nil zapadu do Crnog mora na istoku, naslanjenog
raznim narodima, razmulrila Sli se oglavlJa od Slaroga vijeka do 20. st., s posebim
nastojanjem da se j za najstarija razdoblj,\ istraze njihove scmioticke kOllolacije
Ovu op~illlll medukulluralnu studijll jcdnog odjcvnog kompleksa prali bogat i
raznolik ilustralivni materijal: fotugrafijama, crldima, dijagramima struklura, Dopunjuje
je i popis lileralure I izvora Ie predmetni I osobni indeks.
U knjizi su odg()varaJlIce mjc~to nasla i hrvatska oglavlja, 0 kOjlma je alltorica crpila
infonnucjc i slikO'll1o predoCavanje iz suvremene domace etnoloske produkcije. Prikaz
oglavlja II Hrvala iz razdoblja prije kraja 19_ st ostao je. meaulim, pOSVlCfragmcntaran.








19, 51 i dijela 20. st. - u mjell u kojoj Sll pojedini
se ti[lologija. Obavi.lcSli 0 tipovima dopulijuJu
ukrasavanju, a njihova JC regionalna rasireno~t
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koje je vise~lojnost i bogatslvo upozorila mnogobrojnim konotacijama Gabriella
Schubert - doslojnije i sveobuhvatnije prOllCi.
Aleksandra MURk)
Publikacija "Pokupska sJecanja (etnografska
ekspedicija 1923)" objavljena je liZ izlozbu
IstOg,1 naslova, ostvarcnll u prosloru
zagrcbackoga Etnografskog mUlcja (15.
srpnja do 31 listopada 1993), Na lljczinih SLl
sedamdcselak stranica otisnuti tekstovi
Aleksandre lvluraj, Nerine Eckhcl I Vcsnc
Zoric, jcdnostavna zemljopisna karta
podrucja koje .ie istrazila ekspedicija. te 27
crno-bijelih reprodukcija akvarela i
fQtQgrafija lIractenih za trajanja ekspedicije, biljcz,aka iz tcrenskih biljeznica sudionika,
odnosno predmcta - ~ada llluzejskih eksponala - kOJc su prikupili clanovi ebpedicije,
Akksandra Muraj potpisuje preogovor publikaciji. Njime pojasnjavn povod
ostvarenju izlo;'be: upravo navrsenih 70 godina od dana u kojima Sll dvojica kustosa
Etnografskog muzeja, dva slikara i petero njihovih prij3telja poduzeli pohod kajacima niz
Kupu, Ekspedicija je trajala cetiri tjedna, njezini su sudionici, istrazujuci clnografske
pojnve i kullurno-umjetnicku bnstinu, obiilli 34 seln. Namjera je illitorica (svjtsnih da je
~vijet bkvoga su Islrazivac; lada za!tkli sada zatrpan taIozima industrijskoga i
postindustrijskoga doba) slikom i tekstom upozoriti na jcdno od razdoblja u povijesti
Pokuplja, ali i obavijcstiti nas 0 a~'anlurj (ill podsjetiti na nju) koja je, jedina u nas,
krenula tragom romanlic,lfSkih pothvata (s kraja proslogn iii pocetka ovoga stoljeea) II
istra~ivanju "divljih" proslranstavd Afrike !Ii Amcrike.
Mnostvo podataka sabitih u tcksl Aleksandre ',>,Iuraj"Mcmor,lbilia Colapensia _ Anno
Domini 1923 Priea 0 jednoj plemenitoj avantllfi" ne zakriva njegovlI z.animljivost i
citkosl, a ideja kojom je voden odabir podataka razlikuje ovaj tekst od tckstova slienih, u
nas olisllutill publikHcija. U svojll pricu 0 avanluri Pokupskc ekspedicije autorica lIvodi
cilatelja sazetim opisolll vremena: svjetskih, pa hrvatskijl politickih I socijalnih
dogadanja, NHstavlja nizanjem irvadaka lZ Ijvota kulture II 1923. godini i opisom
djtlovanja lacla jos mlade uslanove, Etnografskoga muzeja u Zagrebll, Delaljllo opisuje
pripreme za putovUllje (kojega je svrha bila" da se kraJ liZ Klipu pocev~i ad Karlovca pa
do Siska prouti s etnografskoga stajalista i to narocilo s obziroll1 na materij,llnu kullufll
tamo~njega pUCanstva") i predstavlJd pUlnike ("p08adll"): Vladimira Tkalcica, Mllovana
GavHzzia, Sreeka Sabljaka, Mabimilijana Vanku, MakslIllilijana Bohaceka, Mariju
Bohacek, Ie MatiJU, Marijana i Anktl Filjak. Slijedi dnevnik putovanj3 I epilog _ podaci 0
daljnjoj sudbini ljudi koji su slidjelovah II pokupskoj ekspediciji. Ekspedieija nije,
obavjd':\ava nas autorica, ni pri odlasku ni pri dolasku naisla na odJek II novinama. No,
na~tavlja, srdacan je bio prijcm u muzejskim kmgovima, "u kojima se jos Illnogo godina
kasnije prepricavalo 0 lome pothvalu". Gava:t.:ti i Tkalcic ~u Re u izvjcStaju muzeju
pohvalili "interesanlnim I bogatim" rezultatima putovullja. Tekovine su ave ekskurzije
mnostvo znanstvenih podataka, svakovrsnih predmeta "a zbirku muzeja, lIspjeli
fotografski snimci, crle;.:i Sabljaka I Vanke, te "sirenje odnosno porast interesa za ciIjc\'e
nasegn etnografskoga lllUZeja II tamosnjem PliCallstvu kako seljackoll1 lako i astalom".
Ncrina Eckel alltorica Je teksta "Pokupske vedute" Poglavljem nasI ova Covjek i
pros/or nize geografske osobitosti Pokuplja, te prica 0 njegovoj proslosti svc od vremena
trajanja enrolitske, L1sinjske kulture, Poglnvljem Covjek i siah/o - liZ pomoe fotografija
Pokupska sJecanja, Etnografska
ekspedicija 1923, autOiice izJoibe i
teksta kataloga Aleksandra Muraj,
Nerilla Eckhel, Vcsna Zoric,
fotografije Goran Vrallic, Vladimir
TkalCic, Etnografski llluzej, Zagreb
1993, 54 str., [9] str. tabll
fotografija.
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(zanimljiv je podalak da od ukupno 89 [ologmfija snimljenih z.a Irujanja ckspedicije 44
prikazuje objcktc narodnoga graditeljstva) i terenskih biljdaka Tkalcica I Gavazzin -
opiSUJe tradicijsko graditclj~tvo. U pogla>'lj\! COl'jek i rijeka donosi podatke 0
prometnom znacenju Kupc u proslosti, 0 izglcdu luau I ribarstvu.
Tekst Vesne Zoric naslovljen je citatom, napomenom iz biljeZuku koje je u svoju
biljeznicu upisao Milovan Gavazzi za !rajanja ekspcdicije: "Zen ski i muski ponos -
_ nosnja" Naime, jcdan od pril1larnih ciljeva ekspcdicije bilo jc utvraivanje "dokle na
zapad ScZe tip nosnje sisacko-pctrinjske, kao najkarakleristicnije za gornju hrvatsku
Posavinu". I svi podnaslovl ovoga tehlu citiraju dijelovc Gavazzievih biljezaka: /zmedu
Meku3'ja i Kamcnskog /UI oba!i pTirediwlIIje lalla. Svagdjc od Kar/ovca do Siska Ikaju lene
a !Ie mu!fkaTci, Opldc i krila svako je za sebe 1 Nosnja gam}c hrvaLI'ke Posal'inc pro(lire na
zapad do pokupskog. Dalje IIC.
Publikacija "Pokupska sJebnja (etnograf~ka ekspediclja 1923)" nndilazi
nenadahnntu faktografsku suhoparnos! i karakteristicnu za hrvat~ku etno-muzejsku
katalo§kll produkciju, pa ostaje primJerom za slicna izdanja ubuduce.
Realla SENJKOVIC
Lada Cale Feldman, Ines Priea i Reana
Senjkovic uredile S\l knjigu 0 strdhu. smrti i
otporu kao izbor ratnih radova hrvatskih
etnologa I folklorista. Cianci su na
cnglcskom jcziku, a prcthodno su bili
objavljeni na hrvatskom II Irima casopisima
(Narodna umjelllost 29, 1992; Elllolofka
ITibill(l 15, 1992; Domeli 3-4, 1992), U
predgovoru su naznaceni tel1latski
l1letodoloski okviri izbora' cIanci ne
"pojailnjavilJu" rat, ali su odgovor na izazov
znanstvenicke savjesti, Knjiga zato tek sekundamo ima propagandni z.nacaj - telllcljna joj
je vrijcdnost (i to velika) u pronalazenju metoda ell!ograjlje rata i lljihovoj uporabi,
Urednice su ujedno i autorice prvoga rada u knjizi, "Poctike olpora" Clanak se 11<1
interdi~ciplinaran naCin bavi duhovnim manifest3cijama otpom u pozadini. Analiziralo ~c
znaccnie likova i simbola u masovmm medijima i spoillanim dogaaanjima, L. Cale
Feldman promatra javna zbivanp kao svojevrsno politicko kal.aliste, zamjeclljuci II
pulilickim ritualima teatralizacijll zbilje, R. Senjkovic se bavi semantickill1 i oblikovnil1l
mijenallla viZlIalnih sill1bola na razlicitim klllturnil1l razinall1a. a 1. Priea na temelju
asocijilcija vezanih uz iskuslvo rutne svakodnevice pokaZllje kako se prekJapaju medijska
i osobna viaenja rala, globalnih I lokalnih pcrspektiva Ie zbiljskih i simbolickih razina.
R Jambresic u teks!u "Banija: analiza etnonimicke polilrizaclJe" polll'li od rukopisnih
zbirki Instituta za etnologijU 1 folkloristiku (iz sredine ovoga stroljeca) i od novih zapisa
pricanja 0 zivotu i intervjll" S prognanicil1la iz Banije. Clanak izvrsno pokazuje kako
etnonimi (pored svoje uobicajcnc sociolingvislicke funkcije davanja il1lena)
predstavljaju i pokazalelje ctnickoga identiteta koji slvaraju prostorne, eticke i
vrijcdnosne odnose.
M. Powzanovi.:: II <::Ianku "Kultura i strah: ratna svakodnevica" prom<ltra strah kao
kulturnu Cinjenicli II Hrvatskoj 1991 godinc, Analizirajuci fragmenlc svakodnevice, a
posebno ulogu medija u rutnoj situaciji, ona inlerprelira znacenje reakcija nil strah
izazvanih ratom. PrdivljaVaIljC, obitelj, dom i n<leija pokazuju se kao vrhunskc
vnjednosli, a solidarnosl je nacin njihova o~tvarcnja, Upolreba rituala kao stratcgija
Fear, Death and Resistance,
An Ethnography of War: Croatia
1991-1992, cd by L. Calc
Feldman, I. Prica, R. Senjkovic,
Institute of ethnology and folklore
research, Matrix Croatica, X-Press,
Zagreb 1993,257 str., [16] str, tabli
fotografija u bojama.
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prilagooavanja ratnoj situaciji na kolekllvnoJ (naelOnalnoj) rallnl odgovafn
pribjegavanjll rlllinama svakodnevnog zivOla lln o~obnoj i obitelJskoj raZl111
L. Rocenovic II clankll "Ritllali sjccanja na poginule hrvatske vojnike" temdji SVOj
tekst na graai iz Samobora (od srpnja 1991. do lipnja 1992), Izrazavanje sucllti i cuvanje
inlegritcta znjednice analiziraJII se na primjcrima novinskih osmrtnica I sJecanja, pogrcba
i spomen obiljezp postavlJenih na mjestu smrti. Sredisnje mJcsto okupljnnja zajednice
bila je ploea s fotografijama poginulih vojnib na glavnolll s<lmobor~kom trgu. Ljudi su
pricali price 0 sillfti vojnika, na blagdane ploea je posebno ukrasavana, poslala jB kullnim
mjestom i mjcslom posjeta sluzbenih delegacip
Prilog N. Ritig-Reljak "Ralni rllbk" interprelira pricanja 0 zivotll kao polaziste za
analiz\! prchrane II krizi. Pisao se na temelju iskllstava gradana Vukovara 1I ratnoj godi]]i
1991, a zamisljen je kao prilog elnoiogiji egziln (Ffiichtlingsvolkskundc, Tcfugce
ethllology)
U knjigu FeaT, Dealh and Resisl(lllce ukljncena su i kazivanja progllallika (iz
Vukovura, Sarcngrada, lvIirkovaca, Slane, 0 Banijc i iz OsiJcka) kO]lIll<lprethodi kralk;
mctodoloski uvod Ines Plica, llvod koji naznacuje moralnc i znanslvene dilemc vczane Ul
uporabu takve grade. Kazivanja su svakako najpolrcsniji dio knJigc, dio koji je najblizi
ralnoj zbilji. ObJavljcna Sll i II cng1eskom prijevodu i 11 original\l, a prikllpili Sli ih
studenti etnologiJe: ll'clla Plejic, Gmdana Korllga, Tea Trklllja, Marina Skrabalo, Sanja
Kalapos, Vesila Persic, Tomisla Plelenae I Damir Kremenic. Studenlica Irena Plejic jc
napisala kratki clanak u kOjem Sli obradellc lri t'-'ITlCVC/,ane liZ biljezenje progllanickih
kazivan,Fl: odnos zapi~ivac:a i kazivaca; pitanja logicke struklure, tema, Illotiva i drugih
komponenti u kazivanjinw I pismima prognaniku; prostor 1I kOjem prognaniei ~ive i veza
loga prostora s nphovim identilclom.
Na kraju knjige nalaze se iluslracije, pregled vaznijih datuma hrvatske pOVljeSli 12
pcra D. Dukica, kratke biografije autora priloga i biljeska 0 i/davacll
Ivan LOZICA
Visegodisnja proc:clnica Etnoloskoga
odsjeka Jagieliollskoga gVeUcdlsta 1I
Krakowll Anna Zambrzycka-Kun,lCholl'icz
prircdila jc i napisala lIvodllu ru:;pravu OYOI11
zborniku radov<l suradnika loga Odsjcka.
Naslanak samoga Odsjeka (1926) i njegov leorijoki prottl obiljeZelll su 1I pocclku
~lla£1l0m osobnoiicli Kazimjerla rvloszynskoga i njegovim kOllcepcijama "difuzivnoga" i
"kritickoga evoluciollizma". Za Moszynskoga evolllcip jC razvoj ral..vljajuci oe kullura
se diferencira a sastavci kliiture ne mijenjajll se pOdjednakim ritmom u vremenu,
PoslavljaJu se pitanja usporedbe kultura Ie pilaJljU 0 uzrocima razvoja kulture
Opus i misao K tvloszynskoga 1-1 PoljskoJ su ctnologiJl danas kriticki vrednovani,
nema i;:ravnih sljedhenika iako mu je lltjeCaj bio Irajan 0<1 ncposrednoga utjecaja mozda
je znacajnije to sto je l! njegovilll mdovima teoriiski pristup osvijdten, a 10 ce urodili
konstanlnom leorijskom prcokupacijom onih koji ce doci poshje njega. U desetljecl!
prije drugoga svjcl~koga rata krakowska ~e ell1ologija oslanja I1Ukultufilu i socijalnll
antropologiju I pocinje zanimati za lokalnc 1l10nografije, za tradicijskll seJjacku kulturll i
se1o. Taj se intere~ llaslilvljil i poslije rata te Ct rezultirati monografskim istra:<'.ivanJima u
pojcdinim mg;jama. i<Jko donBklc ograniccna zbog pripadnosti PolJske socijalistickollle
lageru krakowsb etnologiJa ne podJijele ideoloskim poslLlJatima nego sc ofllentira
prell\il razvoju stroke u Ellropi I \I Americl. U clancima kOjl oZnacllju polragu za
paradigmom to se oSJeea, Prisutni su gotovo SVI teorijski pristupi U sVjetskoj
In Search of Paradigm, Edi ted
by AnnaZambrzycb-Kun<lchowicz,
Platan, Krak0w 1992,256 SIr
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alltropologiji i etllolOglji (osim "nove dnografiJe" kOJa JOS nc odjckLlJC II OVlm
radovlllla),
Nadahnuta idejolll lvla);a \Vebera da jc "sudbina svih znanosti 0 kuitllri vJccna
mladost" Anna Kunachowicz lI~tvrdil c.e da je clno]ogija nes\lmTlJivo jedna od l<lkvih
znanosti i predstal'iti "mi;ldost" svojc ;;tlllkc i !lush svojih kolcga_ Clnnci 11 ovoJ knjizi
prikazuju potragu za novim pawdigmama ernologije, Gotovo 0 svakome dalo bi se
na;iiroko govonti_ Zbog proston; Ilavodjm :;amo naslove: I\-'[il0 slaven~kom jeclinstvu (Iv!.
Ma]), Kovac: mil II akciji (J. Baranski), Ivan-Pavao II junak pucke imdgin:lcije (K.
L07.illska). "Lanac srece", Ilakon pcdcset godina biljeska liZ. Jcdan leks! J. S_ Bystrona (c.
Robo!ycki), Amadell~: film i njcgov kontekst (D_ C7aja), Crkveni god kao vrijcme
svetkovine (B_Gdmbdl), Uloga dara u vcceri na Bddlljak (R, Godlilal, Vrijcme druzcnja
ddrivalljc prilikolll rodcnja II Ilarodnoj kliituri (A_ lambI7.ycb-Kunachowicz),
lvillslimanski kO:(ll1oloski il11kll'l IlJSllprot tradieir;kolllll i 1ll0dernOlll1l kllcnomu di:,:ajnu
(A_ J Romanowski), "Kuitura 1\<1 prodaJu" II Egiptll 19_ stoljeca, svjedocans\vo \V_Wezyka,
poljskog pullllka I pisea (Iv!. Trace), Lkologija I etos: dvije pcrspektive drustcvTIlh
zmmosti (J, Gockowski). KlIrdi~lall lao predmet iSlraZivanja (L D7.icgid)_
Dok sc pripremao prib:;; mc knjige do IWS JC doslil (liZllil vijc~t 0 sm,-ti lIvaz.ene
urcdnice i drage kolcgicc Anne KUllacho\\'icz, Svutko tko procitn OVII knjigll lIvidJel CC
koliki je to gubitak I\e 8al110 za poljsku ctlloiogij\l,
f)lIllj3 F.lI-rrlVIAN-AUGUSTIN
S ractoiicu smo doc:ck<lli (1<1 CIO svczak
casopisa lako siroka tcm;ltskog spcktra
kakvo JC lIglcdno I"ijecko glasilo I_.a klilwru i
drustl'cJlil pitanYI f)ometl II cijelosli bude
pOS\eCCllO clnoiogLji Zadovoljstvo JG to
I'ecc stu sadr~.ZlJ log~' dvobrop, oiJj(xlinjen
7.Jjednickim nas]ovol11 Fisallje () kulturi: pO.I'llJ1odanizam II ellloioslji, 01l10g11ClIjClivid
u l1eke ou sunemenili 8vjGtskih teOlijskih prolllisljallj~, all i ,-cccntne uOlllilce prilksc_ U
sredisnjem S\I. naimc, dijelu objavljeni prijcvodi clanaka trojicc nmC!Lckih autora koji su,
po misljcnju Lidijc Nikoccvic prirec1ivaCd O\og slilski uy:dil~cenog sycska \c
autorice preclgol'or~ kljllcni w l-:l'llll1lijcvanje postmodcrnizilla II clnulugiji, Dv~ ,u
priloga objilvlJena 198f, II knjizi IVriling C{dune. The Poelics alld Polilics oj
Ethllography (Berkley, Los AllgelOS, London). TaJ zbornik raclol'a ishod je raspravljanja
skupine znanstvenlka, iZdzvanih krizom II ~ntropo]ogiji, koji Sll se slozili 1I IOllle elil
poimaju kulruJ'll kao: " ..spoj ozbiljllo ospol-an'lIilo pravLJa L prikaz<I llzimajll 7.<1SLgllfilO
da Sll poclsko I poiilicko nera%dl'ojcni. da se Znanos! nalazi II povlJesllolll I
lingvistickom proceslI, a ne i~n;ld njih" (104) lz zbornika je prclIzd lll"ocilli lekst
sliuredlllka .lamcsa Clil'fol·da .Neobjei:.liv!II: i.l'lIl1e, tc prilog Paula Rahinowa
Predodfbe SII drllYlvelle 6l1jellicc. !!IUllenwst ipoSllllodcrt!o'\t II alilropologlji,
ClilTord upo:?,()rava, Illedu o~tahm, da sc dosad'l~ilji pos~o ctuogl"d]'a ~a~lojno II
promatranju jasilo del-illlfaiuh "drllgih": prim'lil'nih, picmcl1skll1, agrai'ii:'llih,
b'%povijesn,]l Sada ,c, Illculitim, ctllografijl ot\'arajll Ilove pels]J,".klivc JCi so::SllSl'eCCs
drtlginw II odnosu na sc!.,,-,_Tako i ~ebe etnograri prol1wtr<lju bo OilO drllgo_ Time sc
dTlografija pomice u pudrucjil ko]'l Sll dugo VrCllll:n<l 7.<lUZ,llllnte~oci()i()gija, lomail 111
<lvangardn;l kulturll<l klitika, pa 1I CiiCfordovl! vicJcnju pustay.; hlbridnolll lekstuainolll
aktivl1ost":u, koja kril.a zanrove i zil<lnsllellC discipline_ Podvrgnul'si clnogr;lfskc tek8tov<o
kritici aulorov se radiblizam iskazuje U 1I8oko prollllJ':CIlOJ ocjelli till tckstovi) kilO
neobjektivllih kuJturnih i po\'ijesnih Istina, oc1nosno kilo fikcij;J.
Dometi, 25, 1992,3/4: \'isanjc 0
kullUII, Postmoclerniz.am u ct1l0-
logiji, Iz.dav<lckl ecnlar P.ijcka.
RIJeka 1992, sIr 73-186_
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Receni diskurs 0 drugome nagnao je Rahinowa da u svom pl'ilogu Islra7.1 nckc ()d
zllacaJnih suvremcnlh pravaca miSljcnja. PoSti'lC to ponajprije mzrnotriv~i ra~prave 0
proizvodnji elilograr~kog leksta, a zalirll poz8bavivsi se razlikama iZrllcdu fcminislickc
anlropologijc i antropoioskog feminizma. kilo 1 problemalikom ()dno~a slIbjeklivitela.
istina, modcrnosti i prcdod'lbi_
Treei prijevod prilog .ie Stcvcna P. S3ngrcn3 Relorika i aulorilel eillograjlje.
"Po.\-IIn(!ilernizam" i drufll'ellil repro(/ukcljo leks/ova, Obpvljcn dvije godinc nakon
potolljih (1988,), predstavlp izravnu kriticku rcakciju. Sangren se potrudio da obralli
tradiciollailli autoritct cillograrijc, Sliprotstavljajllci sc "lcorcticizIllU' postlllodcrnistu_
Upof.'.orio je kako sc katcgorijililla drus'/vo i ku/lNra ne m07e prici Salll() bo tekstu. Za
IlJega su to samorerrociucir<IJuce IJ1stitucije i kolektil'l1e predodZhc kOJe PflJC svega
odlikllje slistal'nost Stoga je I alltoritcl elnografskog radii sadrznn u njcgovoj
sposobnosli da llspo:;lavl kohcrentan I obuhvatall porcdak onoga sto jc znano 0
egZllticnom (iii bliskom) dru~tvll iIi kultllri (164)
PoslTllodcrnisticki slil misiJenja bio je ill~pirativall i za dOl1lacc islraj,ivllCe. Tako
Jnes i'rica prilogom Mala europska r:!lJo{o3Ua. mogubwsli poslkrilicko3 rauloblja
propilllJc primJellll suvrcmcmh teorlJskih konccpcij" u poitnilllju ctllografskih trokstova
hrl'ntske etlloloske proclukcije
Citaocll koji CC l1lo/da biti pomalo :oamQren oel "hladnih" teorijskih priloga Dometi
nude osvjelcnje ctnograrskim pisanjem Mnjc Povnanovic. U"stlldiji naslovijcnoj
Kul/UTa i s/Tah: 0 rail/oj svakodllevici autorica elaborira etnolosku opravdanost
i;.:ucavallja straha psihol()~k()-fiziol()~kc pojave kOjil jC I kllltllri Svojstven fcnomcn,
Neka od njegovih ocilov;ll1Ja tvI. Povrznllol'ic razmatra u specificnim pi'ilikama sLlvremcna
ralnog okru~.enja. OPlsujllci proizvoljno odahi'ane isjeckc iz rutine ,vakida~njeg 7ivola
nas (11Cdrugih), ill vivo, bez vrernenskog i prostornog odnlab, svOjOIll "slIbjckliv'nom"
islinorn svjcdoCi 0 nasoj ziljednickoj zbilji_ l! loj vjesto napravljenoj analizi i zanimlji\'o
opisanu iskazu 0 nekLm oegmentima ;':,iv()ta u Hn'atskoj u razdoblju od Iravnja do flljna
1991, prcpO<'.najerno vlastito zivljcnjc, kojc vce sdda citamo kao u:obudljivo povijesno
ijtivo_ Tako Maja PoV[zanovie sarno polvrulIjc Sangrcno\'u misao cia clnograf moze
napi~ati lIvjcrljiv teksl 0 bliskoll1 uruslvll kao iZl",l\'TH sucllOnik, lIsprkos svoJOj
POV1JC~1l0Ji kiliturnoj kontingcnciji koja g,l nagoni da mnogo loga Llzimn kao golove
CinjelllCe,
Aleksanclra MURAJ
Treei svc<"ak rcdovnog godisnjaka
EtllOloskog zavoda slijedi svojc llvrijc7cllo
sadf:bjno oblikovanjc, podijcljellQ II tri
rllbrike: E/llolos'ki r(lZ30\'ori, SlIIdijc te
Prikazi I\ovih edicija, Prva .ie ruorika
ndll1ljellJena tcorijskim ra~pravama 0
etl\oloskoj zilanosti. Prilog .iasile Capo HrvalSka clnulogija, znanosi 0 lIarodu iii °
kliliuri? 10 doista 1 Jest; 1 po temeljllom pitanju sto ga pOEtavlja, i po ra:orauenoj
elaboraciji i po vazilosli upozorcnja dOlllncoj ClllOlogijl (\11\l sadasnjclTl povijesl\om
Irellulkll pokusa priclonijcli prepOZnnV<lllJll hrvntskoga kllillirnog identiteta. Drugi prilog
Gdjc Iratil! IIrva/ski O/Imp~ Tome Villseaka napY1Jcn je kao jcdna od mogucilosti
IstrazivaOja slavenskc lllitologlje_ No bko .Ie alltorovoj hipolezi izoslala origiJlalna
lnallstvena J.rgllillentacija, ostajc upilnilll jC Ii mll \I Ra:gm'orima bilo mjesto.
R\lbrikll Sltldija Ivori cetmacst priloga, Nl1vodilllO III redom kako Sli \I zborniku
sllljdteni Pod nnzivolll Da!;e ° rekoliSlmkcijl lekslOva jed/loga pra.\{avelll'kog obreda
Studia ctnnoiogica, 3,
EtnoJosk! zavod FiJozo[skog
fakultcta Svcucilisla u Zagrebu,
Zagreb 1991, 228 str.
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plodllosli Radoslav Katic:ic nastavlJU u prethodnom brojll zapocetim, <l 7,a buduCi
na~tavljellilll _ istrazil'anjem ulomaka praslavellskih obn:;dnih tebtova, Slljedom pojava
povez.anih S obica)em pogrelia II Ujesil od iuiubel/o slab/a studija jC .Jasnr:: Andric,
PovezujuCi jednu fudimelllanlll cIllografskll pOjavu iz Basne s mnogobrOjlllIll
arhcoloskim podacima. autorica poslavlja niz pitanp, a odgol'ori na njih trchalo bi da
osvijetle tragove mcgalitske kultllre. Joel Martin Halpern u tekstu tlltaprelillg the Past
Time Perspectives alld Social His/oryistrazuje dllblji smisao sociokulturllih procesa.
sluzcci sc kompuracijom radova Id. Filipovic<1, .l. Obrebskog i R. Bicanica 0 seljackim
drustvima i njihovLt odnosu spram nar::ionaillih grupa. U sredi~tll interesa Orvara Lofgrena
problem jc formiranj<l nacionalnog identitcta, posebice njcgovih kulturnih izrazaJU, 0
cemu pise ogled The Nationalization oj CulluTe COllstructing Swedishness. U studiji
Duhovno iscjclileljsll'O II l'jaskoj z.ajednici f(adosna I'IjolZor3n Cica podvrgava
kllituroloskoj anahzi j(~dnll rcligijsku pojav\!, hcctlci se 11<1crti od dc~k.ripcije, prcko
inlerprelacije, clo pokusaja ddinicijc rccenoga fcnomena. Slijcdcci tekst Tradicijsko
ovcarslvo U Ba§koj 1)(1 aloka Krku Tomc Vinscaka lshod je recel1tnog terenskog
istrazivanja () gotovo vee napllstclloj stocarskoj praksi. Gordana t\4ikulic u prilogu On
Uderslaling PTOl'erb.1 raspravlja () korelaciJi izmectu ra:>:lImijcvanp poslovic~ i p()znavanj~
njihova civilizacijskoga konteksta II svjGllu rezultata ekspcrimenl~ provcdenog s
americkim studcntima kroati~tike,
Dosad navedenoj temat,koj sarolikosti priloga slijedi skllpina izlaganja s poljsko·
hrvalskog simplllip. odrzanog u Zagrebll 1990., pod nazivom Kullllrlli i,.ra~i dnd'I1'enE
solidarilOsli, Koliko dar kao ,cmaticki ilraZaj omoguclljC raZUmljCVanje covjcka i
njegova zivotnog l1al.ora piSe /\nl1a Zalllb17ycka-Kunachowitz: Glil as a Symbol oj
{nleThwnaIJ Relatiolls. Slijedi prilog .'vlandc Svirac The Symbolic.'> of Bread 011Special
Occasions. kojim se simboliZilm kruha prali II obil:'ajima ~,iv()tnog ciklusa. Nije POSYC
jasno jc Ii temi simpozija pripadao i prilog 1\·1ilaneCcrnclic Role oj Ihe 5'larjdi/l(i .I'l'alO1'a
runol1g the IJulljel'ci. budllci da jC tcli.~tc elaboracije 118 prostmnoll1 raZmjCSlajU tc
svatovske runkcije. Tckst n8s10vijen WOIIJ(W\ tlldi\'iduai Properly ill SOli Iii Sla\'ic
Zadrugas Tihane Petrovic razmatra na;;;naccni rellolllcn samo 11apodwCju sjevcroislOCllog
cii.lela nckadaSllje .111gos\avi.le. Nije Ii lako ogranlccni prostor \lzrok lledaleko~ezillm
zakljuccim3? Czesialv Robotycki (.Memuin 1ro/l1 Ihe Pasl j)creglillatiolis 10 Ihe "SI(1\'/e
Soulh") posez.e za .icdnim putopisom s pocetka stdjcta kao predloskoll1 za Sllvacanje i
primjcnu moguce etnologko: paradigcme Opis grarickih I drll~ih simboia olpora II siluaciji
proglasenog ratnog stanja u Poljskoj 1980., :;to ga.le iznijela lvIalgorzata May The
Symbols oj SolidaTily in Ihe Period o( Martial I,alV Z~ naso: cil~tclje postaJc sada i
dodalno korisllim :dlllg lllogucih lIsporcdbi sa Slillbolima dOlllovinskogil rata u
l-lrvatskoj. Zavrsni prilog 1.animljiva jC analiza IlleS Price - Dos!>ler "A1and!l.rcl'(tc" The
Ritual Manip!I/allOIi of MOiley ill CUl1kmp()rary Zagreb () jcdnoj pojavi S obrtdmm
konotacijama iz S\lvremo:nog urbanog !:lvljenj2l.
Iz navedclIo12, pregleda sadrz~ja mogao se sleci dojarn koliko su obpvlJeni prilo;;i
raznoliki po IClllaliei kOjom ~e bave, 11takvi Sll I po llldodoloskom poslllpku i po raZllli
spoznaja kojc donosc, Njihov raspored 1I Ibornikll, kao I prip~dna kla~irikaClj<l SVI SU,
naime. oznaceni illCJrmll1 znanstvcmlll rad(wima. premdu neki takvo odrc(1enje l1e
zasluzuju _ nc odaju bas transparclllnn ureuivacku kOllccpciju 0"012,3 sveska Studi.ac
ethnologicac. Budllcim svescima pOleljeli bislllO sloga kohcrentniji sadrlaj,
dosljedniji prislUp Spr'lIll dvojezicnog. prezenlir~nja. koje je II ovom broju CJ~talo
neujcdnaceno. kao i visli korektQrsku razinu.
Aleb3ndra MURAJ
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o Bnranji postoji malo elnografsklh
istrazivnnp n jos mnnje nnpisanih sludija
Nacin ~ivota i kuitura banlnJskih stanovnika,
j-Irvata i inih etnickih skllpina, niJe dosad
bila u cijelosti predstavljena, :J nazalost, U
vecini slucajcva nedostajll I stlldijc pojedinih aspekata kllltllre te rcglJc.
Knjiga jC nasl,qala 1992. godinc, u dobn bd nlltori priloga vise IlISIi mogli otici II
J3aranju te dopllniti I prOl'jeril1 raspolozivc podatke, iii prolleiti SlIvremenli
svakounevicli. Sloga sc ana Icmelji 118 t~jdn jedlno dostupnoj gradi arhivskoj, na
podacima prikupljenim na temelju Upilllic(/ Isplinjenih sezde~ctih go<linn za potrebc
£llIofo,~kosa Ilt/Ilsa, koji je trcbalo izraditi za pocJrucje bil'se Jllgoslal'ijc, Ta je grada
dopunjen:J podacima iz o,klldllc clnograf~kc literature 0 Barml]l, iz vlastitih istrazivanja,
Ie pokatkad kazivalljima izbjeglih Bnrillljskih Hrvata.
Koristcna nrhivskn gra(lJ (sto se euva u Etnolo.~komc zavodll Filo'lofskog fakuileta)
odrcdila je, kako u predgovorLI ka~,e prof. Vitomir Bclaj, i (emat~ki i meto(bki OVll knjigu
Naimc, upitnicc poslavlpJu niz pitanJ<l 0 pojcdinim kuitllrnim elemcnlima,
ogrnnicnvajllci se na utvn1ivallje njihove opslojnosti. Onc Sll rndene s ciljem <la se na
tcmclju njihovih podalaka prikaze raspf0~tranjeno~t pOjcdinacnih kulturnih elemellilla na
podrucju bivse Jugoslavijc, sto bi. kul(urilohistorijskom mctodologijom, omogllcilo
Izvo(\cllje zakJjucaka Cl povijcsti lih elemenata klllture. Iz lih razioga potiaci koje <;adr:>:e
upitnice ne pokazujll kulturu 8aranjc II cijclosti. Temeljenl n<l upitnicanw, prilozi u ovoj
knjizi mogu dati tck prikazc pojedinih njczinih segrncnala nc()visnih jcdnih 0 drugima
Osim toga, ani se vcCinOlll 'lallslavlJn,iu na opisu kllllu[llIh elemcnata, a zakljuc:ivanjc ()
pOl'ijesli kul!llre izostaJc. Tome je, prclpOSlavljam, ra:>:log nastojanjc da sc u slo kracemu
roku prczenlira etnogl'afska gl'uda 0 Oaranji,
OPISU pojedinih scgmenata tradieijske senske kliliure Barunle prcthodi teksl Mladen~
Klemcncica u kojemu su dani osnovni podaci 0 polozaju, gcogral'skim znncajkama, Ie 0
povijcsti regiJc I pucanslva, Na temelju ostalih priloga u knjizi ocrtava se tradicijska
scoska kulturn Bnranje, knkva je bila \I I'flzdoblju ad otpl'ilike konca XIX, stoljcca do
polovicc XX. stoljeca I 10 llglavnom kullllrn njezina ilrvatskog stanovnistva. Korislcna je
gracta prikllpljenil uglavnolll medu hrvalskim stanovlllslvom u naseljlllla Torjanei,
Bnranjsko Petrovo Selo, Sumarina. 13ranjin Vrh (V.v podravska sela), Duboscvicn, Gajic
Drat. (t'l\'. podunavska selal. a malljc je pudataka iz lagodnJaka, Dnrde, Kopnceva
Zmajevca.
Vlasta DOTlwcinovic opislije tradicijsko gospodarstvo Ilaranjc koje je pocivalo na
poljodjclslvu ;; pallollskim obllkom stoc:arstva, III l.nalnijc priSlltllo vinogradarslvo, Na
lemeljll takva gospodnrenja Illozemo ocekivati da sc tradicijska prehrana, knka je to
poka".ala Bozica Somck-Machala. tcmelJila l1a :(itaricama i mlijcku. a selOllski i na meSll i
povrcll. Radovi jadranke Puntarovic-Vlahinic i Larka Spanic:eka upo!naju nas s
trndicijskom arllilektul'Om II Barallji, posebice sa stambenim i gospudarskim proslorirna u
ICSlI,
Ncrilla Eckhcl i Nadja t\'bglica prikazalc Sll proces dobivanja (ehlila I tradicijsku
seosku nosnju. Jelka Vincc-Pallua I Olgica Vlallic iznijele SLIapise zivotnih (rodcnje,
svadha. smrti) i godisIljih ohicaja nekada.;nje Uaranje, Ie time pridonijele posebno
manjkavoj grn(1i 0 obicnjima liZ rol1enje i smt!. lJ knjizi nije ",mcmarcn ni glazbel1i
I'olklor, Tekst KreS:imlJ'a Blazevica a instrllmcntima, pjcvanju i plCSOVlIllil nastno Je na
temelju upilnica, a rad 0 istrilziv<lnjima i poplllarinciji tradicijske baranjskc rolklorne
glazbe Mlroslave Hadzihust'-jTlovlc-Valasck I~a lemclju arhivske grade i vlastitih
istrazivania,
Studia ethnologica,4: J-\rv3tska
Baranja, Etnoloskl zavod Filozof-
skog fakulteta Svctlcilista II Zagre-
btl, Zagreb 1992,217 str.
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Knjiga zavrsava clnoloskim zapisima iz Baranje () razlicim segmenlima tnldicijske
kulture opisanim u lekstll Zdenkc Lechner, za~luLII'" istrazivaleijice slavonskc i baranj~ke
kllltllre,
Jasna CAPO ZMEGAC
Klljlzniea inSlillita za etnoiogiju
folkloristiku u Zagrcbll obogac.cna je prosle
godine Irima Ilovim knJigama u Kojima se
opseZno razllwtra fenomel! samanizma,
Slllr rituala I vjerovanja kOJi su tI uskoj
vezi s djeloval~em samana, a o~lal!jaju se na
razlicile religijske SlIstave, tine osnovu i
lstaknutu znacajkll broJnih kuilura AZlje,
Amerike i Oceanije, Dok se slrucnjaci nist!
posvc sloJ.ili oko ctimologijc rijeci Xamall pa
se navodi vise korijcna . tunguska rijcc:
xaman, na jC7iku pali samail a (sallskrt
",amana), te kincska rijec: sha-I/le/I, postoji
suglasnost oko Cinjcnicc da su veliki utjecaj
na sannnizam \l AziJi izvrsile tradicijc i
religije lao ilto su Blidilam 1 Lamai7.am. Sami
korijeni s~lm,lI1ilma nalaze se u dalekim
kulturama Jovackih zajednica Paleolllika.
Samanizalll jC zaSIlOl'itn na posebnim
lchnilama poslizanja ckstaze koja samallu
omoguclije prOllljenU stanjil svijesti,
odnosno, liZ pomoc dllh()I'il, komunikaciju s
drugim svijetom.
Etnolozi SLlLl proS-losti OVOI11I"cnomcnu
posvctili Zllalnll pozomos! ;:;10jc rCluil;raio
brojnim radovillla. Na 1.alosl, II Sibiru, podrllc:ju gdjcjC salllalli:WIll Ita.lZnilcajnije prislitan,
samani su se u vrijeme hil'seg SSSR-a smatrail ideoloskim Ileprijatel.lillla 'ito Je tijekolll
nekollko cleselljeb oncl11ogllcavuio sllsla'inil Isttal.:ivallJa,
Svakako najvai.nija knjign Iwpisan<l 0 ()voj popvi Je Sam{llliUlIn lvlircca Eliadca, kojn
sc danns snwtra klasic:nilll I lla.luljcCa.lnijim djclom iz ovog podrucja (objal'ljena jc i kod
na~). l! njoj se, pored fenomellologlog pl'istupa, oJnusno usporcdnog detaJjTlog opisa
~uvrstica 1 i znacajki samanistickill praksi II svijelu, ova pujava "smjdta II konteksl
povijesli religija" (Eliade 1964, Xl). •
Knjige 0 Kojima zelimo ncsto reci SI! slijcdece'
Studies 011 Shamanism, zbornik po~vecen Vilmosu Dios7.cgIJll, Istrazivacli sibil'skog
samanizma, sadrzi Lebor od 16 radova alltora Anna-Leen<l Silkale i !vlih~ilyja i-lopppala,
koji ~u bili vec objavljel1i, a raz.matraju fenoll1en ~amanizma kod sibirskih. odno~llo
euroazijskih naroda. lzdvoJili bismo drugi lcksl autoriec A-L. Silkala (Thc Intcrpretation
01' Siberian and Cenlral Asian Shamanism) Jet citatelju pru7.a siri livid II problcmc
proliCavanja i lumacenja salllaniznw \l Sibiru i SredllJoj A"liji do sada, a \I 10m kOlltcKsIli
govori i () doprillosu Elladea proucavanju salllani,.ma llopce. i\/ie(1utim, {)vdje se prije
svega postavlja problem odno,~a antropologllc i povijcHi religiJflll pristupu pro\lcavanju
samanizma. odnosilo diholOlllija naraVI Illetoda 1 tcoriJSkih poslavka OVII1 dviju
disciplina. Sukob herllleneutiCke fenomcnologiJe koju zastlipaJu prollCavatelji nohgija 1
pozitivislickog empiflJslog pristup;l antropologa dovodi do niza nerazull1ijcvanjil,
Moguce rjesenje (polllircnjc) vidi se u primjcni interpretalivnih metoda slo bi bilo na
Anna-Leena Siiknla and Mi-
haly Hoppal, Studies 011
shamanism, Finnish Anthropo-
logical Society, Helsinki, Akade·
mHU Kiad6, Bud[lpCSl 1992, 230
str" ilus[r, (Ethnologica Uralica, 2)
Northern religions and sha-
manism, edited by ivllh.ily Hopp.il
and Juha Pentikiiinen, Akadcmi,!]
Kiad6, Budapest, Finnish Litcrature
Society, Helsinki 1992, 214 str.
(Ethnologica Uralica, 3)
Shamans and cultul'es, edited
by Mihflly Hoppa! and KCIth D.
I-Toward, with the assistiUlce of Otto
von Sadovszky and Taegoll Kim,
Abdemiai Klad6, Budapcst; Inter-
national Society for Trans-Oceanic
Research, Los Angeles 1993,301
str (lslor books, 5)
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Iragtl Eliadeovn pri~tllpu, U (lslalim lekstovima ;\-L Siikala pise 0 Samaniz.mll kod
sibirskih i nordijskih naroda
Mihaly I-Ioppal II svojim radovillla o~vrce se na pojedinc znabljke .~amanizma kod
eurodzijskih naroda (Sibir, M<l<1arskal. U lCkslll Slwmanism: All Archaic alld/or Recenl
Syslelll oj lJeliej\' krilicki razlllatr[] novijc mdove 0 samanizmll u Sibiru i !'irem podruc:jll
Azije a zakljllClUC priJcdlogolll rcJcfilllranj,1 salllaniLll1U kao sustava vjerovanja.
Posebno kOnsl<l1l jl;: lekst Ethnographic Films 011 S/I(IIn(llliSIII S opiiimo navedenim
podacillla i kritickim osvrlima na brojnc snllllijenc filmove 0 salllanizlllll. Oba :llltora
naveli su I opsirnc bibliogr'lfilc.
Drllg(l knjiga Northern NeliSiolls alld Shamallism takoClcr .Ic zbornik radol'u 0
SamaniZlllu. Objavljcn je II povodu Regiollalllc konfcrcncijc Mc(tull[]rodnog uclruzcrlja Z<I
POVljcsl religiJa odrianc 1I Hclsinkiju 1990. godinc Radovl podijcljcni lJ dvijc tcmatskc
gwpc: Mit, religij8 i drustvo, Ie Samani'l.am, detdjl10 g()YOfe () pojedinilll lnaC,]jkama
ovih clcmcnata a II podrUCjlllHl raznolikim , lIdaljenlTll kao ;;to su Grenland. t\ljaska, Sibir.
L~lponija. Karelija, /vla(tar~ka, it.d.
Zbornik rado\'a Sham(lIlS (I/Jd Cultures objavljen jc u pOI'odu Prve koni'crl;:llcijl;:
MeounarodnQg drustva Z3 s<ll11anisticka ;slra}i"a"ja od6.ane lL Sculu, Korcja, 1991
godinc ~ tel11ol11Resio/lailli a.l"pekli .(wnalli:,ma Druslvo je inacc poniklo iz rezul!ata
sill1pozija Balnalllzmn: praylosl i s(/d(l,rlljo.l'1 ocld~llog 1988. godine n~ Kongrcsll lUAES u
Z~grebll.
KOllrednik i koa\ltor K. D. Howard u s\'ojell1 uvodn(lill lekstll osvrce se na Il1jcSiO,
zl1~caj i Illogllcnost prouc:avanja fenolllcna samanizlIIil \I konleksw sllvremenih kret~nj8 II
el!lologiji ali i u pojedinim Zeml.laillil gdje se naslo.l' potisnuli bo necivilizirnll~ pr~ksa,
Negativan stav koji Sli prema i~tr:l/.ivanju samanlZIll:l z,llIzelil dva vazna Sllvrcmen,l
zilanstvenib (Cieertz 1966. i Spencer 1968), kao 1 kri(icko osporavanje nckih poslavki M.
Eliadea doYdi Sli OVll grallu etllologije II kri'l.ll, How~rd dovodi u pilanje ncke stavove
Eliadea. zalaze se za odbncivanJc nekih krilika ali i za revitalilaciju I kriticko
preigpitivanJ'~ pristllpa proucavanju ;;<lmanizll1a. No. Cini se cia kao slo sc I sanwnislicka
praksa pokazuje yitainolll, tako i ne malen broi lnan~lvenika pokazuje lrajni in teres za
prouc:avanjc ove pojavc, Radcwi \I zborniku opisuju ~,1l8cajke .~alllaniz.m<lU ](oreji, .lapaTlu.
JllgoistoCTloj A:riji. Sjcvernoj !\merici I na Euro-AziJSkom proslo[ll, Prollcilvnnje i
llltcrpre(ucija izlozcni \l Ol'im radovill1<l Otill1iC:ll~c od sllvremcnog Inlcrdiscipllnarnog
pristupa i llsredotocllju sc na praksu i isk\Jstva lokalnih 'I.ajcdniGa.
j)al1l(Xlar FHLAN
Ova zblrka clanab nasloJl sveslrano
prik8zati kllltliru vin<l, od vina u hrvalSkoj
pllckoj kulturi do prakticnog I'lnogr~darSlva
i vinarstva. od Ilwrtinjskih o\licaja dD "ina
kao dijcla jelovilika. ad kulturoloskoga
raZIll<ltranja vinskoga uzitb do price VCZ<lnc
UZ, vino. Pribz koji sam kvalificirana
napisnti odno:;i sc nil ctnoloske aspekte S~IllC kuJturc vina; IlC bavilll 5C IcblOl'ill1(l ()
vinogradarstvlI I pOdnIJllarS(VU, () vinu na jclovniku i srodTllIl1 lekstovima.
EtnoloSki prilozi (vore posebnu cjcllllll. Alitoricc (I). Cvet<ln. 8. Machala) daju
etnoloski livid II tradicijske obilke uzgO,la 1 kllllllre vina 1I pojedinim hrvatskim
krnjcvima (sjeverozapadna Hrv<ltska. sl'elojanski kraj) Njima sc pridrul.uje ](, \3ubcnik
koji prikazujc slavonske obicaje LIZ\fino. lJl. to zascbno ~u opisani marlinJski obicaji sa
MUl'tinje,81agdan Vllla, [skupill<l
ilutora], Otvorcllo ~vcllcilislc,
Zagreb 1992, 163 Sir, [16] str. s
tablama II bOJ,nna. (Blblloleka
Obi&'!ii, kolo 1. knj. 3)
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svim popratnim pojavama (regule I st[]\uli), Vrijedni su primjcri lZ usmene I lijere
knjiZevllosti koji svjedo1:,c 0 vinskoj kulturi
No neosport1o najvebl. je vrijednost knjigG nadilhnuli esej Vitomira BelaJfl. nasluvljen
"Vi no u hrviltskoJ puckoj kulluri" ;\utor Sllstuvno prikazlije povijest tradicijske kulture
vina i njezino mjesto u 7,ivotu covjeka J cijclogil norodu_ lscrpno i duhovilo dokurnentira
kako vinograd odreduje Iradicionaini ljudski zivot. Posebno se bavi vinogradilrskom
klijcli, poslol'imil i {,ivotom u njoj_ Posto nu~ jC upolnao s "vinskom svukodncvicom"
prikazat ce nam i ono slo svakodneVlcu nadvislIJe_ U ovom slucaju to je 1vlartillJe u
hrvatskoj pllckoj klilturi Taj escj \l cseju ima po~ebn\l etnoioskll nijcdnost a odlikllje se
time sto poseze -la povijeSllim i klllturnopovijesnim lzvorima da hi dosegnuo onaj
povije~1Il sloj tradicijske kultllre koji smo i sami mogli Istrazivati I koji jos uvijck
istrazlIjemo_ Obpsnjava smlsao i fllllkcijll marlinjsklh simbola (milrtinjsb guska,
martinjski kolaO
Ovaj izvrsni cscj, ne sam() gW(\OI1l koju donusi nego i melodologijom, illi i slil0111,
zacijelo "nosi" cijclu kllJlgU, a svi oslali cIanci (koji nnzalo,t ne dosi;;:lI ni etllologijsku
l1i kulturologijskll razinllj tek Sll nadopuna Belajcvoj ;:akljucnoj misli 0 vinu: "Vin() je
doista otkrivcno jednolll 1I I'remel\\l, Oll() se u I'rel1181111nlijenja, IlO lako sc i:vrsto lIgradilo
11 ljudsku vremenitu povijest da nece Ile~tati 1I Iljoj_ I olle ce dakako jcdnom neslati, ali
tek nil kraju vremcna, zajedno s njime" (str 38), Sa stajaliSla ctnoloske /..lIanosti stela je
slo je zbog karaktera pubiikaclje izostaia znanslvcn8 aparillura ovega izvr~n()ga eseja,
prave male raspJ'ill'c
Ex voto e santuari in Puglia,
I II Gargano, A cum III Giovanni
Banisla BronziIll, Leo S_ Olschki
Eclitore, Firenze 1993,266 sIr +
+ [292 ilustr.] (Nnova sene della
Blbhotcca eli "Lares" Studi e
documcnti eli iconografi<l popolare,
I) (Bibliolcka eli "Lares", vol.
XL VIII MOllografie)
I)UlljdRlHI'MAN- ..\UGUSrIN
KnJlga jc prvi sl'ezak lL 110l'oj sertjl
hibliOlcke casopisa Lares, scriji koja je
pOSl'ccena sludijama I dokllmcntima 0
narodnoj ikollogmfiji, G_ 8_ J3ronzilll urcdllIk
.Ie te nove serije, U uvodnim rijccima on
islice kako je narodna ikonografija zanimlJlv
iza,.ov za povijcst i analizu klilture, Jcr sc
rndi () raznolikoll1, dinamicilom 1 poliva-
lentllolll podrllcju pogansko-krscanske
lradiclje, Ni gractu narodne lkollografije nije
moguce jccinoznacno odredili IIi kla~ificirati,
J<cf jG ona dijeloTll pselldo-narodml, "na
gra(k plodan je tcrcn za interdisciplin3rna iIiuarodnu" iii cak dvmska, Ta ,-a:(I1olikoot
polidisci plinilrna i~traLi vanp_
KIlJiga 0 votivnim ~libma Ila podfllcju Gargana nije S8JllO tcmelJit;l i Illfornwtivna
ona jc zanimljiva I kao model Istrl1Z;Vanj<l.BrollziniJcva Ilwtodologij;l nc (lstaje okrivena,
utkana jc u strllkturll knjige, proZima 1 teb;Luve drugih alltor:] u knjlZi (Valerio Bernardi,
Grazia Oi Primio, Vera Oi Natale, Giovanni Dc Vi1<l, Beatrice Cliecovillo, ferdinando
lvlirizzi i Angclla AntOllclln R.usso), Sam I3ronzini Ilapisao.ie studiju 0 fCllomcllologljl
volivnih slika na pnmjcfll APlllljc 1 tebt 0 povijesnoj geografi.li apulijskih vOLivnih
slika (s pl'ilOZCllom karlOIl1 i grafikOllorn ucestalosti voti,'nih slika na POdrllCjli Gargalla),
Pnlog G. f)i Primio bavl se pro:otmol1l, bOjOm i znakQIll Il~ votivilim shkama s gledisla
PQvijesti umjclIlos!i, a ()stalill osam cianaka diljc pregkd i :wacajke grade iz :kst sveti::;ta,
jednog 111l1Leja I jednc prll'alJll~ kolckcije, svc s podrtlcja Gargana_ Prilo<:i ~II snabdjevtm
popisima literature, kanicall1a s podacima 0 slibma i gJ'alikollim~ 0 IIcestalosti I'otivnih
slika (u sveliiitima)_ Na kraju kl1jlge Sll open biblillgrnfija i popis ,llIstracija_ Knjiga .Ie
nedvQjbcno rczultat ozbiljllog i sus\<lvnog istrilzivanja_ Nadali sc jc da Cl'_se Laj wd
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nastilviti avec ovo s\Q se u prvome svesku objavdo moglo bi
znanstvenieirna posluzili kao potieaj i kao dragocjen model
hrvat:;kim
Ivan LOZICA
Autorica je gostujuCi prcdavac ctnologije na
Sveucihstu \I Uppsali, Svedska, Vec 20
godlna vodi projekl Ilnzvan Ikullu,~raJski
arhiv (Ikonografisb arkivet) kojcmll jc cilj
oris ra:dicitih aspekata sadrzajn zivota
odrc:dene drustvene sredim: i njczine kulture,
ana lemclJlI analize slib j crteza, Za razhku
od povjesnic:ara umjetnosli (koji, kako pise,
daju sve bitne lllformacijc 0 materijnlu od
kojcga je djelo izradcno, 0 tehniei izradc,
rcstauraeijama, starosli dJcla, nJcgovirn dimen7,ijiilllil., iii se kOllccntriraju na privatni i
umje!nicki zivot umjetnika) II slikama I cl1ezirna vidi dokumente vremena, dokurnenle
koji 5U (u pravilu) jedini prc:ostall nacin da sc vizualiziraJu drus(vene situaeijc, cmoeije
iIi aklivno~ti potonlilc II vreillenu, Zbog toga je, smalra, iZllimno V;l'lnO pokliSati
I'azlikovati, lIkohko je mogllcc, motive koje je slikar preuzeo iz slvarnoga ;:ivota i
vlastitoga iskllslva od moliva koji Sli konvcncijil \I llrnjetnosti doticnoga vremena
Knjigol1l "E;>;ploring tbe Garden of Delights" autorica pokazuje u!jecaj
srednjovjekovne pripovjelke TUlidalovo l'iile/lje na slikars!v() Hieronym\lsa Bosha
(Holandski slikar, oko 1450 1516) nastojcci sc zadrz.nti ullutar prostora vlastitoga
interesa: folklora i etl1ologije (Pripovjc!ka Tundalovo ,fill Dlilldalovol videllJe naslala je
po irskom predlosktL Govori 0 felldalcu kOJIJC gostcCi SC I1J gozbi zamro. Kad m\l se dusa
povratila LItijc:lo lspricao je sto jc vidio na svom pulll II pakao. Atc:mpOfJina alcgorij~ka
eshatoloska ja-pripovijest ovdJe Je omotana naracijOIll kOja govori () ol'ozemalJskolll
i.il'olu s pocctka l2. sloljeca ZabilJdila jll je i hrvat~ka knjizevnost, prvi put II
glagoljskom "Petrisovom Zborniku" 1468, godine). Poredhenolll metodom nalJzi
slicnosti medll molivillla s !3oshovih slika, odnosno slicno:;ti tih motil'a s lemama i
rl1otil'ima II otprihke onovrcmenim kn)lzevnim izvorinla iii plickini tiskovin<lm<l (Iamt
karle, na prillljer). Izbor AnTIC Birgi1lC Roolh nije ~lucajal1 iii pausalan Povjesnicari
lImjetl1()sti II Boshovu opusu raLlikujll d,Wla 3n sakiaJnom tcmatikolll od fanlGisticnih
alegorija isprcplctelllll genre - ll1otivi1l1~, potpllno realisticninl ill llaturalisticni11l
elementima iz svakodnevnoga zivota. 1'vrde da Je svojim djclima ililstrirao mnogo od
oTloga slo se od srecilljega vijeka do njegova vremella oCitol'alo kao pllcko pr:l7.novjcrjc,
razbuk(ano krscanskolll moralislik01ll, straholll od paklJ, grijella, zla i demonskih,
nadnar,ll'nih bicR Takoder, \I njcgovim radovillla lako n,lpllcenim nama vise iii manje
Citljivim simholimu - nulaze llzor mllogim mla(1im slikarima genre prizora.
Vee nekoliko naslova, odnosno podllaslova poglavlja oV(; kQjige z~intc]'esirat ee
etnologe 1 folkloristc: KUl'ar:i i kovaCllice II paklu; Va/ra, led i druse kaZlle, Cuja II
Iv·edrima, Pokolj: Torltlra .l'POIOl'I'/(l, Djcca II nekim Boshovim slikama; STedfijolljekol'lle
price, palristiCki i rabillski kUlneli/ari, ,o\;fiSlenj'auglal'lja (Zidovsko uglal'lje, Cililldricllo
oglavlje, UretfclIJc kose ci,ganki), Proricallje iz dlalla, kllrll/a i aSlrolo,r:ija itd, U I3oshovim
slikama autoriea jeo otkrila mnoslvo prikazanih ohicaJa: 19ru II kojoJ Je cilJ zagristi (bCl
pomoei rllku) jabukll ih kolac:ic objdene 0 konop, 19ru ?n~lIl\l pod na?ivom "Slijcpae
lIbija svinju", srednjovjekovni svadhenl rLlbk \I bogatoj gradskoJ socijailloj srcdini iii
srcdnjovjekovna sajlluona dogadanja. Takodcr, II slikama i crte1.ima koje je odabrala da
b\Idli precimcl anaiize prcpo(.nala jc srcdllJoljekovllu ctnocentricnOot (zbog kOJe Sli
Anna Birgitta Rooth, Ex-
ploring the garden of de-
lights, Essays III B 0 S c h ' s
paintings and the medieval mental
culture, SoumalaIllcll Tiedeaka-
leInia, Academia Scicntaritllll Fen-
nica, Helsinki 1992,240 sIr. (FF
COl1luniC<ltiollS,No. 251)
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stradavali Ziciovi, Romi i 'i'urci) i sociocentricnosl (u odnosli na opaticc i redovnike,
nadriljec:nike, opsjennre. IUlalice i prosjake). Pokazala je da je Bosh pOznal'30 i II Hvojim
slikama upolrijebio ncke ikonografske stereotipe, hagiograf~kc i prQfone legende,
"vjeS:ticju" prilksu, posloviee 1 fraze, Kotaci sa llipcanicima, vertikalne ill horizoll\illne
osovine u mlinovima, oruzje, cehovski znak()vi, kovaci i njihova oeljcca samo Sli jos neki
od c!noloskih motiva II Boshovim slikama,
Anna Birgitta Rooth se o\'om knjigolll nnlazi na trag\1 lllet6dc kojll je, znhtijevnjuCi
sustavnu inlerprctacijsku analizu llllljetnickoga djela. oko 19:10 godine In<lllgurirao
povjesnicar umjetnosti Erwin Pan of sky Panol·sky je, razvivsi ideje Aby Warbtllga i
inzistirajllCi na sllradnji s clrugim hUlllanistickim znallostima, svOjll melociu na7\'ao
"dubokom ikonografijom", znanoscu 0 tome kako se u promjenjil'im povljesnim
uvjetillli\ tellleljne tcndeneije Ij\1dskogn lima izraZdvaju u specificnim temeilla I idejamil, (e
Ierne i ideje s1ikama, predilletitna i djclovanjem. a ti predmcti i djelovanje oblicim<"1
Utnjetnieb dJela tVldio je. dakle, PdllOfsky izrazavaju s pomocil slika i simbola
00minantne rcndencije u svijelll ideja. Usredotocen na svijel mOli",l, tema. simhola i
alegorija, nastojao je u~po~taviti veze izmedu onoga u umjcllliekom djclu sto .ic nazvao
"unlltrasnjim. smislom" I filozofskih, religijskih i lIlilTlstvenih ideja koje mozelllo
ralUmjcli kao sadrZaj tih djeln, bo njima usporedllu pojavu. odnosno kao njihovu
uvjetovanosL Upravo je ikonoloski shvaccna povijest umjetnosli llerijetko llspljevala
pove:>.ati viwalne obllke I ideje, medusobno r<lzdvojene uslijed granica koje su dijclile
humanisticke (Ilanosti. Kritike kOje su soo upucivalc ikonografskoj metodi u vriJCllle
Eljezina prOcvilta, pede~etih i sezdeselih goclillil ovoga stoljeca, odnosile S\I se, vecinom,
n<l nekonzekllenlilost Iii na \lllutrasllju nekohcrentnost metode, odnosno lla odslupdnja
kOji\ S\1 predispozicijoo interpretacijskoga sustava svodila na nnahzll konvencionalne
simbolike, ne uzimajllci U ohzir opisom mcloc\e poriastrijetll mogllcnost poimanja
umjetnickogi\ djela kilo simplOma 1deoloske siluacUe koja ga je proizvcln,
lkonografski su se repertoriji objavljivdii jos II 19, stoljecll, no njihov je karakter bio
historijski i opiEan Posljedl1jih SlI desetljeea l1a OVOllle podrucju 1111\0gO rndili
povjesnicari umjetnosti, ali 1 pOl'jesnicari knjiJ,evnosli i etnoiozi, ObpvlJcno JC mnostvo
rasprava posvccenih tcmnma i simbalima u umjdnosti (Pigler iii Van de \V,lal, Il~ primjer).
Hrvatski Sll e!noiozi od POVJe~llleara lImjctllooli pOSlldivali lllnjctllIcka djela II
prllvilu lek podllpiruci njima tvrdnjc po~lavlJ'.::lle na temelju dillgih indicija iIi traL.cl,i II
njlll1a obhkol'nc shenosti s i"onnnma u "klnsiclloj" etllolo!ikoj gr~ldi (n3aellc slicilosti
hile Sll odgovor na pitanja 0 pOrljeklu ill poriJCklu utJccaJaj S drugc stmlle, rnd(l\'1 nasih
umjdnika Ilerijclko Sll prikazivali iZl'alke 1Z. ii\'ota naroda Uvlaksimilij:lIl V~nka, Slavko
Tomcrlin, JOSlp Horvat, Andrip Maurovic, Krsto HegedllSi(~, iI'an Lnckovic CroaW i
drugi). Prostor :>.a interpreldciju kak\'\l Je knpgoll1 "Exploring tile GllrdCIl of Delights"
oslvariLl ,,),,nna ]3irgitla Roath jos je otvon::n
Reana SLNJKOV1C
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